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EL ftEBSTE SOBRE MARRUECOS 
SOLUCION 
HABLA EL SEÑOR CflRBÓ 
E l discurso pronnneiado por el señoi* 
Cambó ha respondido á la e x p e c t a c i ó n 
qm despertara. 
D e s é e los d í a s gloriosos de sus discu-
siones con los liberales defendiendo las 
doctrinas r eg ión alistas, como leader de l a 
entonces potente sol idar idad, no o b t e n í a 
t r i u n f o parecido el famoso abogado bar-
c e l o n é s / 
- E l Sr. C a m b ó , a l comenzar su o r a c i ó n , 
d i jo que labor negat iva de censura y c r í -
tica justas se ha realizado ya bastante; 
qüe ahora urge hablar de soluciones, v o l -
viendo hacia adelante los ojos que mi ra -
ban, a t r á s . • 
Mas l u e ¿ o af i rmó que n i él n i d iputado 
ninguno de n inguna m i n o r í a puede ofre-
cer m á s que car/nrí-os de so luc ión , or ieu-
• t ac íones . . . 
" E l abandono de nuestros derechos, l a 
jvmincia á la zona que se nos ha ad jud i -
cado, l a denuncia de l Tra tado de 1912, 
no los estima admisibles. Porque nuestra 
• permanencia en A f r i c a es cues t i ón de i n -
dependencia y v ida nacional . 
Pa ra demostrarlo e s t u d i ó el complejo 
problema del equi l ibr io europeo en e l Me-
d i t e r r á n e o , haciendo ver cómo á l a con-
quista de A r g e l por F r a n c i a r e s p o n d i ó el 
protectorado de E g i p t o por Ing la t e r r a , y 
al uno y a l otro, mas la completa 
as imi lac ión de T ú n e z á l a m e t r ó p o l i 
francesa, l a o c u p a c i ó n de la T r i p o l i -
t án ia , que l levó á cabo recientemente 
I ta l ia . L a guerra b a l k á n i c a ha ago-
t a d o ' e l repuesto de compensaciones te-
rri toriales m e d i t e r r á n e a s que estaban en 
1 manos del inmenso c a d á v e r l lamado T u r -
quía . Si , pues, nosotros abandonamos el 
Norte m a r r o q u í y lo ocupa o t ra potencia, 
una tercera ex ig i r á compensaciones, y 
esss compensaciones s e r á n las Baleares ó 
tjuiáás parte de la P e n í n s u l a , de Catalu-
ña tal vez... 
' Negada ásí la so luc ión radical que pro-
• pusiera el Sr. R o d é s , p a s ó á desechar la 
del conde de Romauones. No puede cont i -
nuar todo como está , t a n mal como es tá , 
• y dejar a l t iempo que lo vaya Curando. 
. ¡Es s a r c á s t i c o ; no hay aguante para ello, 
por vergonzoso que lo hubiese!. . . 
Con el Sr. Alvarez conviene el d i p u -
tado por Castelltersol-en que se debe con-
. cluir con las recompensas y en que urge 
desmili tarizar cuanto se pueda. 
Mas el E j é r c i t o colonial lo cree caro y 
peligroso, y no ve preciso que el residen-
te sea c i v i l ó m i l i t a r , sino la persona m á s 
: apta para el cargo. 
' A lo que opina no poderse renuncia r 
. es á la Comis ión par lamentar ia propues-
| t a por el Sr. M a u r a Gamazo. Pa ra que 
depure responsabilidades y las exija. No es 
I tolerable, causa amargura incurable en el 
pa í s o i r que se le puede per judicar , que 
«e le. puede l levar á la bancarrota, al 
dfsastre y á la v e r g ü e n z a impunemen-
te.. . Esa C o m i s i ó n p r o d u c i r í a o t ro f r u t o : 
acabar con l a leyenda de l poder personal 
y de las claras in tuic iones . . . N o pocos 
oyentes percibieron en el tono del orador 
a] p ronunc ia r la palabra leyenda u n mar-
eado acento i rón ico . Lo cierto es que de-
m o s t r ó cómo en las vidas y gobierno de 
los pueblos las leyendas pesan t an to co-
mo las realidades. Leyenda fué cuanto se 
a t r i b u í a á L u i s X V I y M a r í a Anton ie ta , 
y con esa leyenda los revolucionarios 
iranceses h ic ieron su mayor r evo luc ión . 
Leyenda f u é casi todo lo que se dec ía de 
Isabel I I , y a l calor ele esa leyenda se 
f r a g u ó el destronamiento de Septiembre 
del 68. . 
Nombrando una Comis ión en la que 
entren los diputados de mayor solvencia, 
para que estudie y dictamine la po l í t i ca 
de Marruecos, se c o n c l u i r á con l a leyen-
da del imperial ismo y se a c e r t a r á menos 
d i f í c i l m e n t e , que es lo p r i n c i p a l . . . 
A I í j n , . h i z o notar que a q u í , como en 
tantas otras cosas, el m a l nos viene de 
q>i"rfr i m i t a r á Franc ia . Nuestra acción, 
no (jebe ser i d é n t i c a á l a francesa, porque 
n i los fines n i los medios se parecen. 
Franc ia pretende crear u n nuevo de-
par tamento en A f r i c a , i g u a l á los de la" 
m e t r ó p o l i . F ranc ia posee la experiencia 
de A r g e l y las tropas d e - A r g e l ; F ranc i a 
•6tá internamente const i tuida y es m u y 
rica ; 
E s p a ñ a intenta estar en su zona para 
que 'no esté otra potencia. E s p a ñ a carece 
experiencia m a r r o q u í , de E j é r c i t o i n -
Qigeiia, y no se ha reconst i tuido y es 
pOh re-. 
Afortunadamente, el Tratado de 1012 
EOS ¿eña la fechas. Caminemos, pues, 
al ¡'aso que podamos y no posponiendo, 
antes anteponiendo á la P e n í n s u l a en to-
do y pa ra todo. 
L a i m p r e s i ó n producida por e l s e ñ o r 
C a m b ó f u é compleja. Se r e c o n o c í a gene 
r a í m e n t e su m é r i t o , competencia y buena 
i n t e n c i ó n , y s e ñ a l a b a la casi absoluta 
coincidencia con el Sr. M a u r a Gamazo... 
y con a lguien que no n o m b r ó siquiera, 
con el Sr. Gasset. 
A l Gobierno p a r e c i ó l e t a n de perlas l a 
i n t e r v e n c i ó n del leader c a t a l á n , que c-1 
discurso de l s e ñ o r m a r q u é s de Lema re-
d ú j o s e á una acc ión de gracias. . . dema-
siado humi lde . 
DE LA CASA REAL 
L A M A Ñ A N A E N P A L A C I O 
Durante la mañana de ayer fué cumplimen-
taba la Reina Doña Victoria por la marquesa 
viuda de Busianos, condesa de la Corzana, du-
que de Alburquerque, la superiora de damas ca-
tequísticas doña Dolores Sopeña y la señorita 
de Silva, 
La marquesa viuda de Martorell, l a de San-
felices de Aragón y la condesa de Atares, se 
despidieron >ie la Reina para marchar á Par í s , 
para asistir á una Junta magna de madres cris-
tianas. 
La Reina Doña Mar ía Cristina recibió la v i -
sita de la Princesa de Ratiboiy embajadora de 
Alemania. 
E N E L PARDO 
)E:n la quinta de E l Pardo pasaron ayer el 
día. los augustos hijos de los Reyes.. 
A primera hora de la tarde se unió eon ellos 
la Reina Doña Victoria, regresando algún 
tiempo después á Madrid. 
La Soberana trasladóse en seguida ai Reti-
ro, dondte visitó la Exposición canina. 
1 2 1 4 - 1 3 1 - q . 
DESPUÉS DEL 
L O S T E R C I A R I O S EN E L E S C O R I A L 
mnm ÍUMM mimi 
Esta tarde, á las cinco, comenzarán en el lo-
cal de la calle del Duque de Osuna, número 3, 
las sesiones de la segunda Asamblea, de Con-
sejos diocesanos auunciada desde 1 de A b r i l y 
com'ocada con fecha 6 del presente mes por la 
Junta central de Acción católica. 
Los resultados obtenidos ipor la primera 
Asamblea, celebrada en el mes de Noviembre 
de 1912, hacen esperar que esta segunda Asam-
blea, no sólo continuará la labor interesante y 
eficaz de la primera, sino que acrecentará los 
frutos ya cosechados para la organización y 
expansión de la Acción católica en España , así 
en el orden de la propaganda y de la benefi-
cencia, como en el orden religioso, y muy es-
•peciahuente en el orden social, á cuyo progreso 
nos inclinan constantemente las necesidades 
de los tiempos modernos. 
Xo se trata de una reunión aparatosa en 
que personas elocuentes hayan de hacer alarde 
de sus dotes Moratorias; se trata dé una reunión 
de' carácter íntimo y familiar, ordenada con el 
tin inmediato de que los que á ella asistan, pue-
dan reuejar con exactitud el criterio de su Pre-
lado en las cuestiones puestas a la orden del 
día, que son las siguientes: 
Primera. Informes sobre la Acción católica 
y social de cada diócesis. 
Segunda. Manera eficaz de difundir los 
Consejos diocesanos eu las Juntas parroquia-
les, así como de robustecer la acción de los que 
ya existan. 
Tercera. Modos prácticos de recabar en l a 
enseñanza la influencia legítima á que la Igle-
sia tiene derecho. 
Tenemos-noticia de algunos significados ca-
tólicos de acción, que han venido á esta corte 
con el único propósito de asistir á las delibera-
ciones de la Asamblea de los Consejos dioce-
sanos, y sabemos también que á este efecto re-
levantes .personalidades residentes en esta ca-
pital han recibido el encargo de, representar 
algunos Consejos rliocesanos en la importante 
Asamblea, La Junta central de Acción católica 
en pleno está convocada para asistir á la p r i -
mera sesión de la Asamblea; también asisti-
rán algunos vocales del Consejo diocesano, y es 
probable que el Sr. Obispo de la diócesis, nues-
tro reverendísimo Prelado, que por hallarse en 
santa pastoral visita no pueda asistir á todas 
las sesiones, asista á la sesión inaugural. 
-Todo ello es feliz augurio de opimos resulta-
dos, que de todas veras deseamos á esta Asam-
blea, á la vez que saludamos cordialmente á los 
dignos representantes de los Consejos diocesa-
nos que por unos días acompañarán en sus per-
severantes y meritísimos trabajos á la Junta 
•^ntral de Acción católica. 
B E P A E I S :t SERVICIO^: 
TELE^RiPICO 
E l asunto Rorhette. De política. Fallecimien-
to. La cuestión marroquí. Producción 
agrícola. 
P A R I S 20. 
Por acuerdo del Consejo Supremo de la 
Magistratura, comparecerá ante el mismo el 
magistrado M . Bidanet de L'Isle, para dar 
explicaciones amplias respecto de su inter-
vención en _el proceso Róchctte. 
— M . Dgumergue b# negado terminante-
mente que sean ciertas las noticias de crisis 
que estos días han circulado por algunos 
centros golítiétís. No ha negado, sin embar-
go, la> ÍKtsibilidad de uiia dimisión total , en 
cuanto las circunstancias así lo aconsejaran. 
—Hoy por Já mañana ha fallecido el es 
.ministro de las Colonias, M . Gualsse, x 
—En'~Le^Tta}ipel se examina el-rdétaifó 
sostenido en "el ^Co^igreso español de Ites^di-
putados acercó "de Olarruecos, y se *pmenta 
extensamente el discurso del conde dé^Ro-
manones. 
E l artículo termina a s í : v' 
"Hacemos fervientes votos por "que Espa-
ña dé á su Gobierno los medios más útiles 
y adecuados para llevar á cabo su labor en 
el Imperio marroquí. En cuanto á l a ' d e 
Francia, es ya harto compleja, y nadie pue-
de pensar en acreceutarla.'"' 
— E l Ministerio de Agricultura publica en 
el Diario Oficial la rectificación de la p r i -
mera información hecha sobre la producción 
agrícola de Francia. • . - , 
Según ella, la de^ trigo, que se calculaba 
pn 87.833.20(1 quintales, es en realidad, de 
; Só.filO.OóO, por 90.991.500 en 1912; la 'ave-
i na se calcula en ó 1.826.010 quintales, en vez 
¡de 5-1.338.150. que era la cifra prituc-
1 rumente calculada, y que en 1912 fué do 
51.541.600: la cebada, de 10.434.600 quinta-
i les, por 11.014.200 ea el año antepasado. 
Acto brillante, hermoso, como lo fueron 
todos los del Congreso Terciario, fué la pe-
regrinación á E l Escorial, ayer celerada, y 
como aquél, grandiosa manifestacjpn cató-
lica. 
M u y cerca de 3.000 peregrinos salieron 
de Madrid en dos trenes de más de veinte 
unidades cada uno, que dejaron la corte á 
las cinco y media y á las seis y cuarenta de 
la mañana. 
Los que en este último iban, dejai-on paso 
en Pozuelo al tren real, 
A las nueve llegó á San Lorenzo el se-
gundo grupo de peregrinos, que, formando 
en dos largas filas, subieron por el paseo de 
Felipe I I , cantando el Himno del Congreso. 
En la entrada de la Lonja esperábanles 
el alcalde de E l Escorial, acompañado del 
teniente alcalde D . Andrés Leonor y del 
concejal D . Vicente Eseohotado, que desde 
aquel momento acompañaron á la Comisión 
organizadora, dándola toda clase de facil i-
dades y ayuda, por lo que dignos se hicie-
ron de un elogio. 
Llegada la peregrinación al Monasterio, 
fué recibida en el atrio por el • Prior, reve-
rendo padre Norberto, acompañado de al-
gunos de los padres de aquella Agustina Co-
munidad. 
En el templo, el padre Conde, Agustino, 
pronunció unas breves palabras, dando la 
bienvenida á los peregrinos. 
Seguidamente, varios señores sacerdotes 
que en la peregrinación figuraban, así como 
algunos padres Capuchinos Franciscanos y 
Agustinos, celebraron el Santo Sacrificio, en 
tanto que se distribuía el Pan de los Ange-
les á gran parte de los peregrinos. 
Luego, se dejó un interregno de media 
hora, durante la cual, el patio de los Reyes 
y la Lonja ofrecían animado aspecto, eon 
multi tud de grupos de excursionistas que to-
maban un tente en pie, en espera de que 
diera comienzo la Misa solemne. 
En ésta, ofició el Vicario de los Francis-
canos, reverendo padre Ocerín Jáuregui , asis-
tido de un Capuchino y un Franciscano. 
A l Evangelio, subió á la Sagrada Cátedra 
el reverendo padre Manterola, de la Será-
fica Orden, que en elocuente plática afirma 
cómo de nada sirven los .Congresos, si se 
deja que al extinguirse eu el aire la úl t ima 
palabra del postrero de sus discursos, se 
pierdan en el olvido sus conclusiones. 
. Los Congresos son para regenerar, y esto 
no puede conseguirse más que practicando 
sus acuerdos. 
A este solemne acto asistió, ocupando un 
sitial én el presbiterio, el ilustrísimo señor 
Obispo de Shensi (China). 
E l yantar, y las bellezas que E l Escorial 
encierra, esperaban á los peregrinos, y és-
tos, no bien la Misa terminó, comenzaron á 
llenar las salas históricas del Real Palacio, 
y los comedores de las fondas y rectaurants 
del Real Sitio, siendo muchos los que bus-
caron una sombra amiga, y en alegres gru-
pos, hicieron los honores á las clísicas me-
riendas, desde el hogar llevadas. En el Mo-
Inasterio, comieron el señor Obispo de la 
China y, los padres Ocerín y Núñez. 
Y así fueron pasando breves las horas, y 
llegó la de las cuatro, que era la anunciada 
para los cultos de la tarde, éu los que se 
expuso 8. D. M . , se cantó el Panye Litujiia 
y el Himno del Congreso, se rezó la Esta-
ción y pronunció el padre Conde una breve 
alocución, paráfrasis del momento en que 
San -Agustín y San Ambrosio prorrumpie-
ron eu el Te Deum. 
IÍA VUBI/TA 
A las seis y cuarenta retornaban á Ma-
drid la mayor parte de los peregrinos; al-
gunos habían vuelto a las cuatro, con obje-
to de poder seguir el viaje por las líneas 
del Sur. 
- Así realizaron el programa de ayer los 
congresistas Terciarios, siendo la peregrina-
ción, por el fervor y el número de los que 
la formaban, digno coronamiento de la gran-
diosa manifestación católica que se llams 
Congreso Nacional de Terciarios Francisca-
nos,- y que se ha celebrado en estos cuatro 
últimos días. 
Un Triduo. 
La Asociación de los Jueves Eucarísticos 
celebrará en la iglesia de San Pedro, los 
días 22. 23 y 24, un solemne Triduo á hon-
ra y gloria de Jesús Sacramentado. 
Los días 22 y 23, á las seis de la tarde, 
Exposición, Santo Rosario, sermón. Medita-
ción y Reserva. 
E l día. 24, á las ocho de la mañana. Misa 
de Comunión general para todos los Centros 
de Madr id ; á las diez y media, Misa solem-
ne con S. D. M . manifiesto y sermón; por 
la tarde, á las seis, como los días anteriores. 
• ; Lós sermones estarán á cargo del padre 
fundador, Fray Juan Guernica. 
L a s insignias. 
Para las distintas regiones de España , se 
han vendido más de 20.000 medallas-insig-
nias del Congreso. * 
L o s organizadores. 
Plácemes y elogios merece por el éxito 
y el acierto de sus gestiones, la Comisión 
organizadora, del Congreso Terciario,, y muy 
especialmente los padres Benisa, Curieses, 
Santiváñez y Legísima, y los Sres. D. Leo-
niso de Santiago y D . Ramón G. Rodrigo, 
que tanto multiplicaron su actividad. 
Un ruego. 
Nos lo hace la Comisión organizadora^ 
para : que hagamos constar su gratitud á 
cuantos Coutribuyéroü al esplendor del Con-
greso, y de modo muy especial á los exce-
lentísimos señores marqueses de Villarrea.1, 
condesa de Gavia, duquesa de Zaragoza y de 
Tovar, marquesa de Castrillo, marqueses de 
Borghetto, marquesa de Aguila-Fuente, doña 
Ana Palacio de los Ríos, D. Santiago Mo-
rales de los Ríos y D. Mariano Semprún, que, 
además de honrar con su . presencia las se-
siones, pusieron . á disposición de la Junta 
sus automóviles para servicio de los Prela-
dos asistentes y demás necesidades del Con-
greso. 
j Nuestros amigos moros han respondido, 
' y el fruto de su labor se aprecia en el he-
cho de no haber disparado un solo t ' - ' i ' 
t ra las importantes posiciones ocupadas des-
de el día 15." 
Los franceses y Jordana. 
E l comandante general de Melilla da 
cuenta da haber recibido telegramas muy 
expresivos de felicitación de generales Lyau-
tey y Baungarten, que conceden á la opera-
ción realizada una gran importancia. 
Añade que, según noticias, los franceses, 
á los que con razón se los elogia, e s t á n l i -
brando continuos combates en los alrededo-
res de Tazza, donde en t ró sin combatir el ge-
j neral Baungarten. 
. I^a Cámara de Comercio. 
E l general Jordana dice, en telegrama 
también , lo siguiente: 
Comisión Cámara de Comercio esta plaza 
se me ha presentado hoy para felicitarme 
muy efusivamente, así como á las fuerzas 
que sirven á mis órdenes , por ocupación 
puestos de Sidi Sadik y Tenia Mussaten, as í 
como de los montes de Ziata, que juzgan 
d? gran importancia desde puntos de vista 
mil i tar , político y comercial, r o g á n d o m e ha-
ga extensiva su felicitación a l Gobierno, co-
mo tengo el honor de efectuarlo. 
La citada Comisión interesa con todo en-
carecimiento que se prolongue e l ferrocarri l 
de Zeluáu á Sidi Sadik y Tenia Mussaten; 
lo que sería un paso de suma transcendencia 
para nuestra penetración pacífica y para el 
desarrollo de nuestro comercio. 
Telegraf ía el comandante general que ha 
transcurrido sin novs.dad alguna el d í a de 
hoy, acen tuándose cada vez más el ambiente 
de paz que se observa en zona contigua á 
nuevas posiciones ocupadas. Mañana , en 
zoco del Arba del Jaraich, donde concurren 
indígenas de todas las fracciones de Beni-
buyagi, t o m a r á n acuerdos definitivos, que 
ospero nos sean favorables. Los yhanen y 
nlad fatmman han enviado t a m b i é n presti-
giosos jefes solicitando el "aman". Se les ha 
dicho que vayan á Melilla^ y así han prome-
t ido hacerlo. 
Telegraf ía el comandante general que 
ayer ha hostilizado el enemigo Menisla 
Sur y avanzadas. A l fuego acudió trepa del 
campamento Menisla, que en un ión de las 
atacadas rechazó agresión, d ispersándolo . 
DE CEUTA 
Tenemos que lamentar la muerte del te-
nientes D. J o s é Pallaros, y heridos los sol-
dados Francisco Diego y Saturnino Gómez 
y tambor Juan Pastor, todos del regimiento 
de Ceuta; dis t inguiéndose extraordinaria-
mente el soldado Faustino Mar t ín Ruiz, que, 
á pesar de hallarse enfermo, se bat ió con 
gran arrojo. 
•El enemigo fué dispersado, causándo le 
bajas, que se le vieron retirar. 
CAUSERÍF, PñRISlENNE 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
E l bbjeto de una operación. Cómo se efectuó 
ésta . 
CEUTA 20. 
E l objeto de. la úl t ima operación realiza-
da fué castigar á los ha rqueños . 
Salieron de la plaza varias ba t e r í a s con 
fuerzas de protección de Infan te r ía y Ca-
bal ler ía . 
Los cañones comenzaron á vomitar me-
tra l la sobre un valle, en el que había nu-
merosos moros, con abundante ganado. 
Cañoneado e l valle del Negrón , y disper-
sado si enemigo, que sufrió considerables 
pé rd idas en hombres y ganados, continua-
ron las ba te r ías su acción destructora so-
bre los poblados, en los que los moros se 
refugiaban. E l fuego, nutr ido é incesante, 
era eficacísimo. 
La columna de protección no tuvo- que 
intervenir. Organizó la operación, que fué 
secundada por el general Arrá iz , el coman-
dante general de Ceuta, García Menacbo. 
Otras dos ba te r í a s operaron s imul tánea-
mente, en el espigón de Alferguisgran una, 
y en las proximidades del Boquete de A n -
ghera otra, protegidas por fuerzas de á pie. 
Estas bater ías causaron grandes destro-
zaos en los poblados de Xixa y A i n Cherif. 
Las fuerzas de protección fueron hosti-
lizadas, rechazando a l enemigo. 
Moro fugit ivp. 
T E T U A N 21. 
Un moro negro, enfermo, que estaba de-
tenido en el hospital, in tentó fugarse, dán-
dole el alto el centinela, quien, al ver que 
no se le hacía caso, disparó su fusil sobre 
e l fugitivo, h i r iéndole . 
E l moro, á pesar de su herida, sal tó por 
una tapia de una casa próxima, cuyo guar-
dia le pers iguió , disparando sobre él. 
INFOBMES OFICIALES 
DB MELILLA 
La ocupación de posiciones. 
' .ElComandante general ha dado a l minis-
t ro de l a Guerra detalles de la ocupación de 
posiciones en el siguiente telegrama: 
•"La ú l t ima operac ión—dice el general 
«Jordana— l a realicé de acuerdo con indíge-
nas amigos que llevaron columnas á nuevas 
posiciones, las cuales no hubieran sido ocu-
padas así sin gran resistencia, pues son muy 
importantes es t ra tég ica y t ác t i camente fá-
ciles de defender. 
Se hallan á 18 ki lómetros de puntos par-
t ida columnas que tenían que recorrer para 
llegar á ellas, zonas que hubieran resultado 
muy peligrosas de no estar t an trabajadas 
pol í t icamente . 
Es inexacto que en operación intervinie-
ran 20.000 hombres, pues para ello hubiera 
tenido que desguarnecer resto terr i tor io que 
en definitiva no cuenta ecu m á s hombres 
út i les . 
Los que tomaron parte en esa operación 
eran 10.800, si bien en realidad quien ocu-
pó las posiciones fueron l.OuO indígenas , 
que se hallaban ya en ellas á media noche; 
fuerzas restantes pertenecientes de l . e j é r -
cito llegaron al amanecer, const i tuían sostén 
de los otros. 
E l objeto de la operación ha sido en pr i -
mer t é rmino proseguir nuestra acción de 
protectorado, asegurando tranquilidad ab-
soluta en extensas regiones del Garet del Ze-
bra y el Zubia, extensísimos y fértiles valles 
á los que ahora podrá llevarse la civiliza-
ción, proporcionando á sus habitantes las 
ventajas del progreso y bienestar de que go-
zan los demás de las zonas ocupadas acele-
rando de ese modo te rminac ión de nuestra 
misión de penetración pacífica; en segundo 
ocupar puertos de Sidi Sadik y Tenia Mus-
saten, punto de pasos obligados de ferroca-
r r i l que se dirige al l ími t e de nuestra zona 
de influencia por la región del Muluya, as-
piración nacional en primer lugar y anhelo 
de población Melil la, por ser ta l l ínea im-
por tan t í s ima v ía comercial, siendo prueba 
de importancia operación desde este punto 
de vista, efusiva felicitación de Cámara Co-
mercio. 
En definitiva, t r á t a se de una operación en 
la que sin ninguna baja, se ha sumado á zo-
na completamente pacificada más de 300 
ki lómetros cuadrados, realizada de acuerdo 
con indígenas , y en la que cuando al reaccio-
nar kabilas del interior, •molestas porque 
habitantes de zona recientemente ocupada 
no nos resistieron, intentaron agredimos, 
han sufrido dur í s imo castigo, ma tándo les 
sus m á s prestigiosos jefes y ocasionándoles 
m á s de 15 muertos y hasta 70 bajas sin que 
á nosotros nos costara darles tan rudo golpe, 
más que siete heridos, leves en su mayor ía , 
y de ellos cinco indígenas , siendo tan salu-
dable el resultado operación, que hoy llegan 
hasta nuevas posiciones, distantes de Me-
l i l l a m á s de 60 ki lómetros , carruajes par-
ticulares, sin protección n i exposición al-
guna." 
Ajiibieute de paz. 
En un nuevo telegrama dice el general 
Jordana: 
"No ocurre novedad alguna en el terr i to-
rio. Los* nómadas que habitan en la llanu-
ra del Zubia, han concent lo sus aduares 
al pie de nuestras posiciones, han subido á 
la de Ameyer, para ponerse á las órdenes 
del comandante Grávalos ó invitarlos á co-
mer en la oficina indígena que ha estable-
cido en Karns; se han presentado 18 jefes 
de las fracciones del Norte de Beni-bu-Yahi 
á protestar su amistad y á indicar que en 
todas ellas se observa un ambiente de paz 
favorable para nosotros, han prometido ve-
nir á saludarme y. á ofrecerme sus servicios 
! cuando pase el próximo miércoles, día en 
que se celebra el zoco de Arba del Haraix 
donde concurren muchos indígenas del in-
ter ior y donde t o m a r á n acuerdos; todos es-
tos jefes van all í á predicar la paz y á di-
suadir á los revoltosos de que no han de 
conseguir nada oponióudose á nuestro avan-
ce. Mis impresiones son optimistas y abriga 
fundada esperanza de que la tranquilidad 
que hoy se disfruta no se tu rba rá . 
E X M A D R I D 
En el domicilio del presidente. 
E l Sr. Dato fué visitado en su domicil io 
por los navieros de Bilbao, que ayer ma-
ñ a n a llegaron á Madrid. 
•Conferenciaron durante largo rato, sin 
llegar á un acuerdo, pues los navieros ma-
nifestaron a l presidente que no estaban fa-
cultados por sus compañeros para negociar 
una fórmula. 
Aconsejados por el Sr. Dato, los navieros 
bi lbaínos telefonearon á sus camaradas p i -
diéndoles au tor izac ión expresa. 
Después fué visitado el Sr. Dato por un 
representante de los demás huelguistas, é 
invi tó á la Comisión de éstos á que aplacen 
su regreso, hasta saber la de te rminac ión 
de los navieros de Vizcaya. 
POR TELEGRAFO 
E X BARCELONA 
Conferencia siif-ipendida. Sin noticias. Xiego-
cio fracasado. Otras noticias. 
BARCELONA 20. 
La conferencia que preparaba la Comi-
sión de huelguistas de Madrid con la de 
Barcelona, no se ha celebrado. 
En el Gobierno civi l no se tienen noticias 
del resultado de las gestiones que para la 
solución del conflicto se realizan en Madrid. 
E l negocio de los vendedores de pescado 
ha fracasado por completo, debido á la huel-
ga. Los pobres pescadores e s t án ind ignad í -
simos. 
Algunos vapores se preparan para zar-
par. 
Los huelguistas se mantienen en actitud 
expectante. 
Esta m a ñ a n a se inició una cuestación pú -
blica. 
UN GUARDIA 
El HOMBRE - CaiCDLO 
E n Pa r í s hay un guardia de Orden pú-
blico XLamddo Costy, que padece urna mama 
sinyidar. Cuando se le habla, lo que menos le 
interesa es el sentido de las palabras; parat 
él lo importante es el número de letras pro-
nunciadas. Un don tnaravilloso le permite 
cont-arlas al mismo tiempo que se promuH 
cian. 
Un transeúnte le pregunta, por ejemplo'. 
—Par don, monsieur Tagent; ¿ la rué de 1» 
Gran de T r u anderi e ? 
—¡Cuaren ta y cinco!—responde el cpuxrdda 
sin vacilar. 
Queda enterado el transeúnte. 
Un apache lanza al guardia Costy el insul-
.to supremo: ¡ Mbrt aux vaehes! 
—¡Trece. '—exclama tranquilamente Costy. 
Una vend-edora ambulante responde á sus 
observa-eiones con la palabra que i lustró d 
Cambronne en Waterlóo. 
—¡Cinco. '—replica sin inm/uta'rse él agente. 
Este se halla, en el fondo, muy preocu-
pado. 
—Yo no puedo menos—afirma—de contar 
las vocales y las consonantes. To no escucho 
lo que me di-cen, yo calculo. Soy el p r índ rp i 
de los contadores. Per o.temo que, á la larga, 
esta necesidad irresistible de contestar por 
una cifra á todas las preguntas que se m\i\ 
hacen, va á impedirme continuar el servicio. 
He solicitado del prefecto que me vea algún 
especialista... , 
He aquí un guardia e.rtraordinarío. Pero, 
¿cómo curarlo? Y, ¿no sería mejor cultivar 
y desarrollar en él ese don de calculista? 
Costy podr ía seguir las huellas de InaniM. 
1 , ¿quién sabe? Después- de ejercitarse bien, 
tal vez sería capaz de oir un discurso de Jau-
i "rés y exclamar enseguida con el mayor 
' aplomo:.' 
—¡Seis mil ochocientas setenta y cinco mi-
llones, novecit&iítas ochenta y seis mi l ocho-
cientas treinta y tres letras! 
—Ahora bien—diee un doctor especialis-
ta—; esa manía sinnidar del guardia Costy 
es bastante plural. Es lo que se llama una 
simple ari tmomanía. Así, en griego, se en-
tiende enseguida. 
Otro doctor especialista suprime la prime-
ra a y da á la enfermedad el nombre dé 
ri&momanía. 
Tampoco está feo. Sea matemática, sea 
musical ó poética, esa manía está más gene-
ralizado, de lo que se cree—dice el doctor 
Hartenberg, 
¡ Y a lo creo! ¡Cuántos hay que vcbn .tie-m-
pre por la ralle contando los adoqmnp*! f ia r -
tenherg refiere que uno de esos maníacos á 
quien hacía varias preguntas, le in ter rumpió 
para decirle: 
—Dispense usted, señor doctor, pero usted 
lleva siete botones en el chaleco. 
Yo tengo un amigo que cuenta siempre los 
peldaños de la escalera. Bien sabe los qu& 
hng, pero sigue contándolos, á ver si fal ta 
alguno. 
Ahora está muy ufano desde que sabe que 
| eso es una enfermedad muy art ís t ica que se 
i llama ritmomania. 
ECHAURI 
Par í s , 18 de Mayo. * ; ^ 
* MAXIOERAS M I L I T A R E S 
E N T I E R R O 
Eu la tarde de ayer tuvo lugar la conduc-
cióu del cadáver del aplaudido autor dramá-
tico D . Luis de Larra y Ossorio, al cementerio 
¡de Santa María . 
Presidieron el duelo la familia del finado y 
la Directiva de la Sociedad de Autores. 
En el acompañamiento figuraban numerosos 
escritores y artistas. 
Descause en paz. 
S A N CESAR 
Hoy celebran sus días los marqueses de 
Aulencia y Casa-Torres; conde de Agüera, y 
señores "Villar y Vil late y Lloreus. 
B O D A 
En la iglesia parroquial del Carmen, se ce-
lebró ayer la boda de la señorita An i t a V a r i -
llas con D . Ramón Garín . 
Apadrinaron á los coutrayeutes la t ía de 
la novia, doña Dolores Herreras, y el padre 
del novio, D . José Ramón Garíu. 
A l acto asistió una distinguida concurrencia. 
—«... 
;: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO ROMA 
I n a u g u r a c i ó n de una cripta. 
K O M A 20. 
Se lia inaugurado la Cripta de la antigua 
Basílica de San Clemente, construida á ex-
pensas del Cardenal Conell, Arzobispo de 
Boston. . . 
Asistieron los Cardenales Gibons, Falco-
nio, Farley. Bourne, Van-Kosum, embajador 
de los Estados I'nidos, y representantes de 
las Ordenes religiosas y de varios colegios 
americanos. 
E N CUARTA PLANA: 
Originales de actualidad. 
'•A las siete de la mañana de ayer salió de 
la estación del Norte un tren especial, for-
mado expresamente para que S. M . el Rey 
hiciese el viaje á Valladolid, donde fué con 
objeto de visitar la Academia mil i tar de Ca-
ballería y los cuarteles, y de presenciar las 
maniobras que debían realizar los escuadro-
nes de alumnos de la Academia. 
Acompañaban á S. M . los generales Az-
nar y Arana, el coronel marqués de Casa 
Davalülos y algunos de sus ayudantes. 
t O R TELEGRAFO r 
l l egada á Valladolid. 
V A L L A D O L I D 20. 14,10. 
A las doce en punto entró en agujas el 
tren especial conduciendo á S. M . el Rey. 
Don Alfonso fué cumplimentado en el an-
dén por todas las autoridades civiles, m i l i -
tares y eclesiásticas, revistando luego la com-
pañía, del regimiento de Isabel 11, que le 
rindió honores. • 
Don Alfonso vestía uniforme de diario da 
general del Arma de Caballería. 
En el patio exterior de la estación, donde 
daban guardia los alumnos y el regimiento 
de Caballería de Farnesio, el Rey montó á 
caballo, entrando en la población, que se ha-
llaba engalanada, viéndose todas las calles 
invadidas por un gran gentío, que aplaudió 
á S. M . 
En la Academia, 
La comitiva dirigióse á la Academia de 
Caballería, en cuya puerta, principal monta-
ban la guardia de honor los alumnos. 
S. M . fué recibido con los honores de or-
denanza, penetrando seguido del coronel d i -
rector y de los profesores, eu la Academia, 
que recorrió detenidamente, haciendo elogios 
del perfecto estado eu que todo se hallaba 
y felicitando al coronel Rosselló. 
A la una y media de la tarde dió por 
terminada su visita el Soberano, que volvió 
á montar á caballo, marchando por el paseo 
de Zorri l la, seguido de su comitiva, para 
dirigirse al campo hípico. 
En las maniobras. 
V A L L A D O L I D 20. 17,15. 
Cuando Don Alfonso llegó al campo del 
hípico, éste presentaba un aspecto bril lantí-
simo, pues se hallaba congregado en el nn 
distinguido público, viéndose entre el mu-
chas y e'.eganíes rjama*. 
• Antes que S. M . : llegaron loa escuaaro-
nes de alumnos, que desplegaron, íormanüo 
; por curso?. 
La llegada de Don Alfonso, acogida con 
aplausos, fué anunciada pur las aginias HO-
¡ tas- del cornetín ue erttenes. 
j L.-JS alumnoá cuín fizaron ias maniobras, 
haciendo los de tercer curso nn rte^rtle á ga-
lope, saltando obstáculos y dando una c a r » 
con lanzas. 
tgevcs 21 de Mayo de 1914 EL. DEBATE. M A D R I D . A ñ o I V . 
P A R T E S 
h tos alumnos de segando eurso hicieron 3 ! r \ 1 7 H P / ^ T ^ A C 
!«oatinuación recorridos por parejas. I SLJS-4 J. \ ^ J L ^ ^ r t » J 
| Don lÁJfonso mostróse muy complacido de j 
l^tos ejercicios, felicitando á los profesores, j 
Desde el campo hípico dirigióse el Rey á ; 
' los desmontes de Laguna de Duero, donde i 
Jos escuadrones de alumnos efectuaron, con j 
;^ran brillantez, diversos ejercicios militares, 
I algunos arriesgadísimos, que hidieron pro- j 
l í r u m p i r á Don Alfonso en frases de admi- ; 
•ación, , , - i 
Por último, el Rey, seguido de la eomi-
S ^ r v i c i o ^ t e l e g r á f l c o 
E l Emperador de Austtia, 
E l i SUSTITUTO 
En cuanto la Empresa snpo que Vázquez 
no podía tomar parte en la sexta corrida de 
abono, anunciada para esta tarde, se puso 
al habla con varios apoderados para encon-
trar con quién sustituir al torero lesionado. 
L a imagen era la hermosísima de García 
Moreno, que estaba rodeada de innumerables 
flores. Las niñas recitaron bellísimas compo-
siciones, siendo obsequiadas por las señoras 
con bollos, rosquillas, estampas y medallas. 
Asistieron la Junta directiva del Secreta-
Quería la Empresa que tomara parte en riado central, señora de Lamarca, marquesa 
la sexta de abono el espada Joaquín Navarro, 
Quinito; pero por no haber tiempo para avi-
sarle y que tomara el expreso de Sevilla, 
que llegará hoy á las nueve de la mañana, V I E N A 20. 
Su Majestad el Emperador Francisco José ¡ se desistió de la idea, buscándose otro to-
l*" í^fuó^S^aito1 de CSaa "isidro, donde, jun- ¡ ha disfrutado la últ ima noche de un sueño | rero de prestigio en la afición madrileña, 
Sámen te con los alumnos/ maniobraron las j reparador que, unido á su estado, muy sa-1 Ultimamente, y siendo imposible contratar 
L/uerzas del regimiento de Farnesio. tisfaetorio, hacen suponer que no tendrá nin- i á otros toreros, se buscó al joven Agustín 
P No ocurrió más accidente que el de que | gun retroceso. . 
i fué víctima un soldado, que al echar pie á | Por esta razón, ha quedado suspendida la 
' t ierra, f u l derribado por el caballo. 
E n los cuarteles. 
Terminadas las maniobras, el Bey subió 
g, un automóvil, y acompañado del capit lu 
general de la región, dirigióse al Colegio de 
•Huérfanos de Santiago, visitándolo. 
Desde allí se trasladó al cuartel de San 
i Benito, en cuyo patio evolueionaion las 
fuerzas del regimiento de Infan te r ía de Tsa-
*>el I L r V""; i • - a - E l Monarca recorrió todas las dependen-
í t t a s del cuartel, felicitando al coronel Baru-
I tel l , por el perfecto estado de policía en que 
¡ Jo íiilló todo, pasando luego al edificio con-
tiguo, donde se alojaban las compañías del 
: ••egimiento de Infan te r ía de Burgos, que lle-
garon de León, y las cuales revistó el So- del Estado Mayor general de la Marina, 
berano, así como á los alumnos de las Es-
cuelas militares. _ _ 
Para dar por terminadas sus visitas, Su 
Majestad fué al cuartel de Artillería, pasan-
d o revista á las tropas de esta Arma. 
Regreso á Madrid, 
V A L L A D O L I D 20. 22. 
•Desde ei cuartel de Artillería, el Rey en-
i-aminóse á la estación para emprender su 
viaje de regreso á Madrid. 
En los alrededores de la estación había 
mucha gente, que ovacionó á Don Alfonso. 
E l Rey, luego de revistar la compañía que 
publicación diaria del parte facultativo. 
Muertos y heridos. 
B I Z E R T A 20. 
Como consecuencia de nn incidente surgi-
do entre la marinería «el torpedero Girandin, 
en uno de los departamentos de calderas re-
sultaron cuatro muertos y varios heridos 
graves. 
De H a i t í . 
SANTO DOMINGO 20. 
Continúa el asedio y bloqueo de Puerto Pla-




E l almirante Fives ha sido nombrado jefe 
E N A L B A N I A 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
le rindió honores, subió al vagón, firmando 
\m retrato suyo, dedicado á la Academia de 
Caballería. 
A l partir el tren, una banda mili tar toco 
la Marcha Real, y los alumnos que habían 
acudido á despedir á Don Alfonso, prorrum-
pieron en vivas al Rey y á la Reina. 
Con motivo del viaje del Rey, se han 
eoneedid-o á los alumnos de la Academia 
cuatro días de vacaciones. 
S O B R E IÍA B . P . 
POR T E L E G R A F O 
Dimisión del Gobierno. 
D U R A Z Z O 20. 
Reina una aparente tranquilidad en :1a 
capital. 
E n el campo se han producido sangrien-
tas colisiones entre los partidarios de Essad 
Pachá y la gendarmería. Aquéllos hicieron 
entre los nacionalistas una terrible carni-
cería, matando á Maar y á Humead-bey, je-
, I fes de dicho partido, é hiriendo gravemente 
á Reik y á Abdi , también importantes per-
sonalidades del mismo. 
E l médico de Cámara del Pr ínc ipe Wied, 
que acudió á prestar sus auxilios á los he-
ridos, no fué molestado por los revoltosos. 
Ante lo extraordinariamente grave de la 
j situación, el presidente del Gabinete ha pues-
to en manos del Soberano la dimisión colec-
| tiva de los ministros. 
i Eu los desórdenes expresados, no se ha 
| causado daño alguno á los subditos extran-
¡ jeros. 
La act i tud de E s s a d - P a c h á . 
R O M A 20. 
Hablando de Essad-Pachá, ¡dice un perió-
García Malla, que sty puso á las órdenes de 
la Empresa sin condiciones. 
En vista de la actitud de] valiente valle-
cano, el cartel de la corrida de hoy será el 
siguiente: 
Seis toros de D. Felipe de Pablo Romero, 
estoqueados por Rodolfo Gaona, Agustín 
García, Malla y Paco Madrid. 
D. S . 
LO DE MEJICO 
, POR T E L E G R A F O 
Una rec lamación de España . 
W A S H I N G T O N 20. 
E l embajador español, Sr. Riaño, ha visi-
tado al ministro de Estado, Brian, haciéndo-
se eco de las protestan y 3e las quejas que 
recibe de sus compalriocad rt-sidenteá eu Tam-
pico. 
Todas las versiones de dicha plaza coinci-
den en que las fuerzas constitucionalistas ha-
de Eehandía, señoras y señoritas de Blas, de 
Sangroniz, de Hervy, de Dóriga, de Antu-
ñano, de Gonzalo, de Llorens, de Elguero, 
Sr. Lamarca y otras muchas personas, que 
sentimos no recordar. 
Ese m;smo d ía fué la Entronización en 
las escuelas parroquiales de San Juan Bau-
tista, y del Santo Angel de la Guarda de la 
parroquia de Nuestra Señora de Covadon-
ga. Era el día de la primera Comunión, y 
después de este acto en la parroquia, se 
trasladaron á las referidas escuelas, entran-
do también los padres de los niños y niñas. 
Hizo la Entronización el, señor cura pá-
rroco. Asistieron las señoras de la Junta: 
señora de Alvarez Capra, señorita de Gar-
cía Loygorn, señora condesa de Rascón, se-
ñora de Kindelán, señora y señorita De M i -
guel, señora marquesa do Monte-Olivar, se-
ñoras de Jover, de Manzanedo, de Hervy y 
señorita de Gayangos. 
Otros hogares consagrados. 
Suma anterior: Hogares, 59; escuelas, 3; 
domicilios sociales, 1. 
El de D . Joaquín Ramonet, el de doña Ma-
tilde Jiménez, viuda de Uzábal ; el do los 
señores de Commelerán después de la boda 
de su hija María de los Dolores, por el re-
verendo padre Zacarías Mar t ínez; el de doña 
Julia de Lampérez ; el de doña Concepción 
Vil lorr ia , presidenta del Secretariado de Ca-
rabanchel A l t o ; el de los señores de Cris-
tóbal y Fernández de Córdoba; el de D. J. cen preferente blanco de sus desmanes á los 
españoles y á las propiedades de éstos, las j B. Belén, ingeniero de Minas en Lorca (Mur-
cuales ocupan descaradamente. j « a ) ; el de doña Petra Cortés y el de doña 
E l Sr. Riaño hizo saber al ministro que on Clara Méndez en Villanueva de la Serena 
(Badajoz) el de D . José Vicente Olmo, en To-nguas de Tampico hay un navio español de 
guerra, y- que muy eu breve llegarán otros 
dos, todos los cuales cañonearán duramente 
H plaza y las fuerzas rebeldes si con toda 
urgencia no se cambia de conducta respecto 
de los españoles. 
Mr . Brian contestó ai embajador que en 
el acto telegrafiaría—como lo hizo—á los ge-
nerales T i l l a y Carranza recomendándoles on 
tonos enérgicos la modificación de su línea de 
•conducta en relación con la protesta que de 
España se le hacía, 
—Desde Ciudad Juá rez telegrafían que los y Ja6n' en han * ™ nombradas presi-
rebeldes han tomado una importante posición deiltas' respectivamente, dona Eladia Solor-
cercana á San Luis de Potosí , esperándose | J300. de_Yánez y dona Teresa \ i l l a l t a de 
que esta plaza será ocupada por los mismos 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
Explosión de grisú. 
OVIEDO 20. 20,30. 
Debido á una imprudencia, se ha produ-
cido una explosión de gas grisú en la mina 
"María. Luisa", de la Sociedad Duro-Fel-
guera. 
A consecuencia de la explosión, perdieron 
la vida los obreros Manuel Fernández, de 
veinticinco años, soltero; Antonio Díaz, de 
treinta y seis; Miguel Rioja, de treinta y 
uno, y Federico Dos Santos, de cuarenta y 
tres, y de nacionalidad portuguesa. 
Otro obrero apellidado Bárcena resultó 
con heridas gravísimas. v 
De huelgas. 
OVIEDO 20. 
A consecuencia de dudas é irregularidades 
que se producen en la aplicación del salario 
mínimo en las minas, surgen pequeñas huel-
gas, que amenazan generalizarse. 
Por ver de evitar esto, se reunió en Junta 
la Comisión mixta de patronos y obreros, y 
tomó ios siguientes acuerdos: 
Rogar á la Compañía Solway que pro-
cure evitar los conflictos que produce la pér-
dida del jornal mínimo en las minas de Lie-
res. 
F i j a r un criterio sobre las multas por au-
sencias injustificadas, armonizando el regla-
mento interior con las bases del jornal mí-
nimo. 
Recoger informes de las empresas sobre 
reclamaciones contra el jornal mínimo. 
Pagar quincenalmente. 
Reanudar las gestiones cerca del Gobierno 
marca, Belén, 19, y en la. librería dA 
Araus, Atocha, 53. Orti, 
boso (To edo); el de D . Florencio Estevez, para que ÍDeluya en el Cód¡g0 mineYOj que 
director de la Escuela nacional graduada uel , se halla peDdiente ^ ]a aprobación del Sena-
Centro de "Vigo; el de D. Leopoldo Gómez, I do> ¿j galario mínimo obligatorio en 
en V i g o ; el Colegio del Retugio, en Madrid. los trabajoS subterráneos. 
Total : Hogares, 7 1 ; escuelas, 7 ; domicilios 
sociales, 1 . 
L a Ent ron izac ión en provincias. 
A los Secretariados diocesanos en relación 
con el central de Madrid y el internacional d^ 
Valparaíso hemos de añadir los de Falencia 
muy pronto. 
l̂ a situación fen Méjico. 
M E J I C O 20. 
Considérase gravísima la situación en esta 
capital. La hostilidad y la desconfianza in-
forman todas las actitudes. 
Témese que ocurran acontecimientos de im-
portancia, tales como desórdenes, sublevacio-
nes, motines, etc. No se cuenta n i siquiera con 
A las siete y media de la tarde de ayer 
«lió nuestro director, Sr. Herrera, su a n u n - ¿ - « . o . 
ciada conferencia sobre "Representación pro- i « E s t e ha declarado que fué despertado du-
j ^ r c i o n a l " en ei Centro maurista. j.ante ]a noche por los cañonazos que dispara- el auxi110 y l a , f ue.r5ía de la Pollcia' P0/^16 
Comenzó dando gracias á la Junta diree- 1 ron eontra sa casa y que sólo entonces se armó este ^ e r p o esta asimismo contaminado de la 
Uva del Centro por haberle proporcionado | y disparó con un revólver desde una de sus , ̂ e°^rf1 normalidad, 
j ©casión para hacer propaganda de un tema i ventáñas, matando á varios. . 
tan interesante y de tanta importancia eu la! Essad añadió que se ponía á 'disposición de 
*cción política. j I t a l i a ; que ha sido siempre fiel á su joven Mo-
Expuso los düerentes sistemas electorales i narea> quien sus enemigos han hecho creer 
•nteriores á la representación proporcional: , i0 eontrario. Essad será juzgado en Durazzo 
efe distritos, mixto (vigente en España) , vo- por un tribunal militar y luego será dirigido al 
puerto italiano de Brindis i ." 
Oncero austriaco. 
í to restringido y sistema de los menores re-
;*iduos, estudiando sus inconvenientes, que no 
Uexponemos aquí porque de ellos hemos ha-1 
Lblado algo en otras ocasiones. 
[ Expl icó después el fenómeno de por qué 
\% pesar de que el sentimiento patriótico se 
•manifiesta exuberante en todos los aetos de 
propaganda de las diferentes agrupaciones 
políticas, los frutos de esta propaganda son 
tan escasos que casi pudiera decirse no exií-
4e organización alguna popular nacional. 
Esto obedece—dijo—á que en la mayor 
parte de los mítines y conferencias que se 
«elebran frecuentemente, lejos de sembrar 
.ideas, no se hace otra cosa que levantar ei 
entusiasmo popular, cuando lo que verdade-
ramente impoi-ta es cultivar entendimientos 
y no limitarse á caldear corazones. ¿ e la Sociedad á pedir trabajo, para lo cual 
La fal ta de ideas políticas propias—aña- j se ent revis tó con el jefe d€ servicios.. 
"Á\6—, la falta de procedimiento, es casi ab- Este se negó á atender la petición que se 
: soluta aun en muchos de aquellos que toman ! 1& hacia, y entonces Alcachetano, exaspera-
n t e de alguna manera en la vida pública. I do' sacó un revólver y disparó cuatro veces 
sobre el jefe, que mur ió in s t an táneamen te . 
Las aguas territoriales. 
LISBOA 20. 
E l Senado ha aprobado y remitido con 
urgencia á la 'Cámara para el mismo ob-
jeto, e l proyecto de ley elevando á seis m i -
llas el límite de aguas territoriales para el 
ejercicio de la pesca, colocando asi á los 
portugueses en las mismas circunstancias 
que los españoles . 
Nótase escasez de víveres, que en las cla-
ses humildes toma los caracteres de la miseria. 
Los ricos hacen cuanto pueden por remediar 
las ajenas necesidades, pero de todos modos 
se («tima que la situación actual no puedo 
prolongarse. 
Ha causado gran sensación la noticia de 
que el embajador de Inglaterra ha celebrado 
V I E N A 20. 
Probablemente' será euviaHó á aguas de Du-
razzo el crucero mandado por el capitán Scha-
nu. 




E l an-imador de vapores de la Sociedad 
Nacional de Navegación, José Alcachetano, 
despedido con motivo de su actitud durante 
la ú l t ima huelga, fué esta tarde al domicilio 
Se impone—terminó diciendo—una acción 
constante y reposada, lleva«do al pueblo una 
eerie de puntos concretos que pueda conocer 
¡y asimilar. E l sistema de la representación 
? proporcional es uno de ellos, ya que está al 
alcance de todos, y muchos de sus extremos 
se formulan y demuestran matemáticamente. 
Trabajando de esta manera no se t a rda rá 
en poner á las gentes en disposición de ca-
aninar por la senda de una actuación polí-
tica consciente, sana y eficaz. 
Y anunció que así como en esta conferen-
;«ia su labor ha sido de crítica de lo actual, 
Ja próxima (que se celebrará mañana , á las 
siete y media de la tarde) será de constrne-
«ión, exponiendo el sistema do representa-
ción proporcional del doctor D'Hout, cuya 
adaptación en España no ofrece dificultades y 
tiene la ventaja de que sus resultados prác-
ticos se están experimentado en Bélgica 
desde su implantación en aquel país el año 
1899. 
La concurrencia, muy numerosa, aplaudió 
«ariñosa y efusivamente al conferenciante. 
MITIIM JAIMISTA 
Hoy, á las diez de la mañana , se celebrará 
r-rai mi t in de propaganda tradicionalista en el 
| Coliseo Imperial (calle de la Concepción Je-
íón ima) . 
Temarán parte en él los elocuentísimos 
•i-adores Sres. Ares, Brú , Hierro, Domínguez, 
j hoy con el general Huerta una conferencia 
de más de tres horas de duración, acerca de 
cuyo resultado se guarda el más absoluto se-
creto. 
Algunas líneas telegráficas de las que unen 
á Méjico con el exterior están cortadas. La 
última línea inutilizada por los constitucio-
nalistas ha sido la de San Luis de Potosí. 
Noticias recientes dicen que los insurrectos 
proyectan dir igir un formidable ataque contra 
Guadalajara, temiéndose que esta plaza no 
resista mucho tiempo. 
— E l Presidente Huerta ha desmentido 
cuantas noticias circulan respecto á la posi-
bilidad de su dimisión. 
E l ministro TJrrntla en Vera cruz. 
VERACRUZ 20. 
H a llegado á ésta el ministro Urrutia, 
hombre de confianza de. Huerta y persona 
do quien éste se vale para todas las comisio-
nes secretas 6 de extraordinaria importancia 
y gravedad. 
En cuanto el pueblo se ha enterado de la 
llegada de ü r r u t i a ha formado una impo-
nente manifestación, qne se dirigió frente al 
hotel donde el ministro se hospeda, lanzan-
do en aquel lugar imponentes mueras y fra-
ses violentas contra Urrutia . 
Tuvo que intervenir enérgicamente la Po-
licía para evitar un asalto al hotel y el 
lynehamiento del ministro. 
Este celebró una conferencia con el general 
Funston, solicitando su permiso para perma-
necer en Veracruz unos días. La autorización 
13 fué concedida. 
Tin cuarto de hora después de la entre-
vista visitó al general yanqui una Comisión 
E l bravo espada alcalareño, no obstante la del pueblo, que le pidió la inmediata deten-
opinión en contra de los médicos, los cuales \ eión de Urrut ia y la formación de proceso 
le recomendaron quietud absoluta, «decidió j por los numerosos crímenes que la opinión 
el lunes por la noche marchar á torear á entera le atribuye. 
Prado. 
Ks deber de grati tud y compromiso de ho-
nor enviar nota de toda entronización al Se-
cretariado central para el registro general. 
IJOS ingenieros militares. 
TARRAGONA 20. 
Han llegado á esta capital los alumnos de 
cuarto año de la Academia de Ingenieros, con 
sil director y los profesores, en viajo de ins-
trucción. 
Permanecerán dos ó tres días visitando los 




Se ha solucionado la huelga, de obreros del 
liimcsna para los seminaristas po]) 
Suma anterior (donativos), 3 i i 9 778* \ 
setas. Por conducto del muy llustrk' ^ 
ñor D. Isidro Estecha, penlteuciarS^0 S6-
Catedral de Madrid, 50; marquesa * 14 
la Real. 100; una persona que O ^ H ^ -
nombre, 500. Total , 3.7/69,70 pesetas 61 
Suscripción anual, 3.900 pesetas 
Coro de la señor i ta 'Carmen H M n i ^ 
ta l , 28 coros. « ^ a i g o . To> 
L a Obra en más diócesis. " 
En Córdoba ha sido nombrado d l r ^ 
del Fomento el muy Ilustríslmo Sr n tr 
cial López Criado, lectoral de ,1a V n i c * ' 
en Vich, director, el muy ilustr* c r-alr 
D. Tomás Serra, y presidenta, la - U ^ * 
Pilar Feu y Alvaredo, y en Jaca, d i r ^ U 
el muy ilustre Sr. D. Pablo Olegario íf01"' 
tlnez, magistral de la Catedral y ^ 
sldenta, la señora d o ñ a Josefa BeniteniT^ 
Pueyo. Nuestra cordial. enhorabuena. 
Academia preparatoria en Madrid, -
Los n iños que deseen ingresar en el p, 
próximo en el Seminario y prepararse J8* 
rante e l verano en la Academia grat,,-?' 
del Fomento de Vocaciones pueden dar 
nombres al director de la Academia D 
nuel López, profesor del Seminario ¿n i 
Seminario Conciliar, calle d© San BUPT. 
ventura. 
Se suplican donativos para tan importa* 
te Obra, que pueden remitirse á la seño;" 
de Lamarca, Belén, 19, ó á la señora ern 
desa del Va l , Arenal, 22, Madrid. a" 
• POR TBLEGKAPO 
ZARAGOZA 20. 
Durante toda l a mañana se ha visto el Albornoz, 
templo del Pilar invadido por innúmero gen-
tío. 
É l Obispó de Vi tor ia , ayudado de cuatro 
canónigos, administró la sagrada Comunión á 
los peregrinos. 
Más de 4.500 de éstos visitaron los joyeros ar 
de la Virgen, comprando imágenes y esca- dos, quedando los vecinos sumidos^ en la mi-
pularios. 
LA CORRIDA DE ESTA TARDE 
M A L L A , S U S T I T U Y E 
A MARTIN VAZQUEZ 
Baeza, donde bízolo anteayer martes. 
A l llegar á dicha población Vázquez, le 
aumentaron los dolores en el pecho y ríño-
nes, á consecuencia del terrible palizón que 
le dió el pasado domingo, el primer toro de 
Aleas. Convenientemenfe vendado salió á to-
réar . Desde el primer momento el público 
llegó á observar que Curro no podía n i mo-
verse, y que su fatiga aumentaba visible-
mente. Joselito y los ' demás compañeros le 
aconsejaron se retirase á la enfermería; pe-
ro todas las súplicas fueron inútiles, porque 
el valiente alcalareño se negó en absoluto á 
A las diez de l a mañana el Arzobispo de 
Burgos ofició de Pontifical. En el coro asis-
ten el Arzobispo de Zaragoza y los Obis-
pos do Vitor ia y Osma. 
Asistieron el Ayuntamiento en corporación, 
las autoridades y gran concurso de fieles. 
E l templo presentaba soberbio aspecto. 
E l Obispo de Osma pronunció un elocuente 
sermón acerca del tema " L a Virgen del Pilar, 
creadora de la patria española y protectora 
de la fe y del heroísmo". 
A l final de la Misa el Arzobispo de Burgos 
dió la bendición papal. 
Los peregrinos de Burgos han depositado 
en la capilla de la Virgen un estandarte an-
tiquísimo y riquísimo de la Virgen de V a l -
vanera. 
Los peregrinos ban visitado la cripta de la 
iglesia de los Márt i res . La presidenta de la 
Corte de Honor ha visitado al Arzobispo de 
Burgos. 
Ahora se celebra un banquete en el palacio 
arzobispal, al que asisten las autoridades y 
los Prelados. 
Las calles presentan animadísimo aspecto. 
LOS TEATROS 
EN L A PRINCESA 
"Sa lomé" , drama en un acto, de Orcar 
Wilde, t raducc ión de D. Joaqu ín Pena, 
Anoche celebró su beneficio Margarita 
Xirgú. 
Si desde las primeras representaciones no 
nos hubiese persuadido de su mérito excep-
cional, lo que anoche fué una consagración 
definitiva, hubiese .sido gloriosa y sorpren-
dente epifanía.. 
La labor de la insigne trágica en Salomé, 
COLEGIO REINA V I C T O R I A 
• -o • 
H a sido recibida por S. M . el Rey una Co. 
misión del Consejo de Administración de k 
Asociación del Colegio Reina Victoria, la Cn? 
le. dió cuenta del traslado del domicilio soeiíd 
y colegio, á la calle ide la Princesa, número 19 
hotel, que tendrá lugar á mediados del mes dé 
Junio próximo. 
iE3 Rey, que siente verdaderos entusiasmos 
por dicha Institución, cuya principal misión es 
acoger y educar á los huérfanos de los funci0. 
nar."os del Estado, ofreció interesar al Gobier' 
no en pro de la misma, para que pueda cum^ 
p l i r con más desahogo sus caritativos fines. 
" • — _ 




BARCELONA 2 t 1 
Monseñor Jara, Obispo de La Serena (Círi-
le), se ha agravado en la enfermedad que pa-
decía, 
C I U D A D RODRIGO 20. En vista Aft nn . _„ ^ . . . , , 
. , •E'u vlsia ae que ^u e&taao inspiraba akaisia 
En esta Audiencia ha dado comienzo 1» temores, ha sido viaticado esta madiu í fa f r ' 
vista de la causa de Argamasilla de Cala- E l Coralté ^ p a t r o n ¿ ^ 
¡trava, por asesinato del abogado Peñascosa, j y * 
La vista dura rá dos días. I '* n • 1 BILBAO 20. 
Actúa de defensor D . Melquíades A'lva- „ A ultima hora se reunió el Comité de De-
Irez, v de acusadores, los Sres. Pal larás y , patronal para acordar la contestaeioa 
[bornoz. <íue se ha de dJ^gú" al Sr. Dato. Los acuerdos 
La vista de esta causa despierta gran ex-1 t o ^ o s están reservadísimos, habiéndose en-
pectaeióu. I viac'0 en sobre cenado al gobernador, quien 
E l temporal^ ' 1°* t ransmitió al presidente del Consejo, escu-
| sándose de recibir á los periodistas, alegando 
i que se hallaba indispuesto. Se asegura, sin em-E n V i lanueva una terrible tormenta ha! , la Deferfsa oaal ¿ ^ ™ 
rrasado las cosechas de cereales y los vine-1 f6rmulu de] Sl. ^ ^ n t i e ^ el túterio qm 
expuso al presidente la Comisión que fué Á 
Vapor á Montevideo. 
Diríjanse los encargos de estampas de En- campo de Atea y Qscajo, aumentando los 
tronizaeión á la señora 'de Blas, Pez, 1. La de-; -¡órnales, 
más correspondencia á la señora de Hervy, Ge-
nova, 31, Madrid. 
Vista de una causa. 
sena. 
C A D I Z 20. 
Por radiograma comunica el capitán dsl 
vapor Reina Victoria Eugenia que hoy, á las 
siete de la tarde, llegará á Montevideo. 
Carta del Excmo. Sr. Arzobispo electo 
de Toledo. 
Madrid¿ 
—Han entrado en el ipuerto los vapores 
" B e g o ñ a " y ••'Salumendi", de la casa Sota, . 
Víct imas enterradas. Tripulación silbada, 
MALAGA 20. 
Se ha veritícado el entierro de las vícti-
mas del vapor alemán turista, asistiendo al 
" ün filón de la Acción Social" i&Gto,105 m*rinos ^ p a ñ o l e s huelguistas, 
i vando coronas. 
A l regresar al muelle, iba á salir el vapor 
j correo de Afr ica Vicente Boda, y al adver-
t i r lo los huelguistas, éstos silbaron á los tri-
pulantes. 
La Policía intervino, disolviendo los gra* 
pos, los cuales recorrieron entonces. las ca-
lles dando vivas á la Marina mercante. 
Sr. D. Severino Aznar. 
M i muy estimado amigo: Con suma com-
placencia he recibido su carta del 2, con e l 
in te resan t í s imo folleto á que se refiere, y 
agradezco á usted como un favor personal 
el que haya atendido mi insinuación de pu-
blicar coleccionados «n su libro los a r t í cu -
los sobre la obra del modesto coadjutor de 
Chamber í , nuestro inolvidable y edificantí-
simo D. José María Roquero. 
D E L EXTRANJERO 
E l Congreso aceitero. 
ARGEL 20. 
Se 'hj. celebrado la sesión de clausura del 
Estoy persuadido que la lectura de esasiT-v, r< ™ • J ' i 
triims. ÜMiLk r-nr, tantn ^ H ™ nnr „ 0 1 ^ i n ' Congreso aceitero, asistiendo a la misn». 
wdos los delegados oficiales. 
Antes de separarse, el Congreso emitió lo?!' 
deseos de que todos los aceites que salgan d# 
fábricas de refinería sean objeto de una ins-
Arévalo y Larramendi. Pres id i rá el a^to el | ret¡rarse hasta no matar sus dos" toros," lo 
excelentísimo señor marques de San Mart ín , qUe hizo con gran valentía. 
jefe regional de Castilla la Nueva, y asis-
t í : án distinguidas personalidades del partido 
legitimista. 
La entrada es pública, y á jiuigar por íl 
entusiasmo que reina entre los carlistas el 
«út in será un éxito más en la campaña de 
actuación pública de los tradicionalistas ma-
drileños. 
DE B E R L I N 
POB T E L E G R A F O 
Tumulto en el Keichstag. 
Una vez terminada la corrida, Vázquez, 
eon respiración difícil y sin poderse incor-
fiebre ^ dÍrÍgÍÓ ^ ^ f0nda ba5tSnte rÍaS damaS de, la S(>CÍedad a d s ^ á t i c a de 
T ' I e n * , Madrid, llegarán á Avila mañana á las once. 
La uocbe que pasó fue t e m b l é de dolores, •Se les para ua eariñosísi1110 recibimiento, 
s.n podérselos caJmar con nada. , Todas ^ ^ ^ engalanadas, muchas 
Ayer el apoderado del diestro r e c b i ó un|eon arcos de t r iunf ^ m ^ de ^ 
telegrama de Baeza diciendo: ^ luC(¡n eoIgaduras en los . 
Curro, fatigadisimo. Dolores pecho, n - Han n do va ffiu<;hos forasteros. 
nones, agudísimos. Cuadrilla, alarmada. Av,- L.a p0¡icía d¿tnvo ñ un carterÍ8ta> 
I sa Empresa L-chevarna imposible torear Ma- E Qviedo 
! dr id mañana jueves. Avisa doctor. Llegare- " ,!LT' ^ 
mos noche." OVIEDO 20. 19,30. v 
Se están ultimando los preparativos del 
I/a primera conferencia, 
N I A G A R A 20. 
Mañana, á las tres, tendrán su primera 
conferencia los delegados mediadores en la 
cuestión pendiente entre Méjico y los Esta-
dos Unidos. 
L A INFANTA P A Z 
POB T E L E G R A F O 
A V I L A 20. 18. 
Reina mucho entusiasmo con motivo de la ¡ t a n t a ' p a s i ó n , repet ímos, y taf fleibilidadr'y 
visita a esta histórica ciudad de la Infanta variedad semejante, no se alcanzan sino cuan-
Paz y de su hija Pilar, que tantas simpa-
tías tienen entre los abulenses. 
Las augustas señoras, acompañadas de va-
páginas , escritas con tanto car iño por usted, 
y con tanta competencia sobre el aspecto so-
cial de la actuación de aquel mer i t í s imo y 
admirable sacerdote, ha de hacer grandís i -
mo bien. 
¡Oh. qué r á p i d a sería la t ransformación 
d'B nuestra Patria y su mejoramiento, si con-
tá semos con una legión de sacerdotes del 
tipo de Roquero, abnegados, prácticos, mo-
destos, activos, con aquella actividad sere-
na é inteligente qne multiplicaba el t iem-
po entre sus manos, y por todo esto y sobre 
todo esto santos! 
Pero ya que llegar á esa cumbre no es de 
pección rigurosa, con objeto de evitar el frau-
de, y que éste, de ocurrir, sea severamenw 
reprimido. 
IÍO que dice Huerta. 
MEJICO 20. ~ 
E l general Huerta ha autorizado á los 4^ 
legados mejicanos que entienden en las ne-
gociaciones eon los mediadores para que ofrez-
todos, muchís imos serán los que, alentados ¡can su dimisión de Presidente de la RepúbÜ-
por su ejemplo é ilustrados por sus ense-lc.a de Méjieo si eonsidei.an esto necesario 
fianzas, quieran seguirle, aunque de leios, „ • i L I i 
y el folleto de usted tan lleno de interés rf! C o n s e ^ ™ a so l™on tavorable al eo* 
cont r ibui rá á llicto eon los Estados Unidos. como sentidamente escrito, 
ello poderosamente. 
Cabiéndome el consuelo de haber con-
t r ibuido al desenvolvimiento de las especia-
sobrepujó evidentemente á la que otras ac-1 ¡es dotes del buen ís imo héroe de su l ibro. YiU¡ 'Tn"¡u" 'Ínform¡ d V ^ q u e ^ n el combate 
trices extranjeras de umvereal nombradía ¡ l a v á n d o l e á la tranquilidad del Colegio de | ̂  pQr^An ha„ A^ «.^«üa 
han realizado delante de nosotros. 
Lo que dice Villa. 
N ü E V i A Y O R K 20. 
Telegrafían desde Juá rez que el genera 
Chamar t í n desde una coadjutor ía de Lega-I Pa,redóa ha" ̂  m»ertos ^os generad 
T i n t a nasión ntíé n n ^ vwv« Aritonr* ' n é s ' donde €l excesivo trabajo des t ru ía su ¡ federales, uno de ellos el general Alvarez. 
ianta pa.ion, que unas vece* es duerna, | débil n.Átnríilez y . t r a s l adándo le poco des-I Por otra parte, en el combate de Zertucjtf, 
É S - r í ^ t e S f e ^ S ^ S ? ^ 1 ? ^ " ^ cam-po de acción, que se ha hecho i las constitucionalistas hicieron un general f 
famoso por sus trabajos, la popular barria- ¡ treinta y dos oficiales de su Estado Mayor 
da de Chamber í , no puedo menos de ben- i prisioneros, los que fueron ejecutados en d 
decir esas páginas , en que se destaca uno ¡ actú 
de los aspectos m á s dignos de estudio de su ' 
labor, enviando á usted m i felicitación más 
cordial. 
Me reitero suyo afectísimo amigo, seguro 
servidor y capel lán que le bendice y besa 
su mano, 
- ¡ - E L ARZOBISPO D E ' V A L E N C I A . 
Valencia 7 de Mayo de 1914. 
dísima, luego imprecación imperiosa, y vuel-
ta á la suavidad envolvente y seductora, y 
otra vez á la amenaza violentísima, y siem-
pre amor, inefable amor, anormal, enfermi-
zo, vesánico, dentro de la medicina legal... 
EJí MADRID 
E n el rápido de Andalucía llegó anoche á 
¿_ t B E R L I N 20. ¡Madr id el valiente torero. 
^ J S S ? ! f €l del Reichstagl Mar t ín Vázquez venía en un coche-cama, 
Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ o por individuos de su cuadrilla. Con 
do se han ganado las cumbres eu que morp, 
el genio. 
Ponga, pues, Margari ta Xárgú Nuestros 
aplausos al lado de los más entusiastas, por 
lo que á sus dotes singulares y á su trabajo 
personal se refiere. 
Y tanto como en la tragedia, nos agrada 
en l a alta comedia. 
¡Notabilísima, extraordinaria... y aún tan 
joven, en la edad de las promesas!... 
En cambio, su repertorio nos parece defi-
cientísimo, y á ratos detestable. 
grandes precauciones, fué trasladado el to-
íe 
multo, motivado por algunas frases del ora- i S 
dor. c « i« vero ¿e ja gsj.^.jfjjj ¿ e x\_toeha ai Hotel ^ 
»atre el ruido que los escandalosos pro- ' Rus,i,a» donde se hospeda. 
éircTan, sobresalía la voz del presidente, in- i Vázquez se encontraba muy abatido cuan- \ 
«swendo con emergía en esta frase, que re-1 do anoche le visitó el doctor'Masearell. 
» m e mfmidad de veces: Según dijeron los toreros, el viaje de Bae-; 
•Ddo; ( £ i l^er^or^'11 ^ y á Ma' ] l id lo había hecho Vázquez bas-: 
j tanta mal, quejándose de fuertes dolores en ' 
«provlmaoión International. i el pecho y la espalda. 
rv BERLIN 20. 
E l Br . Delbrueh. secretario de Estado 
arepreBantaclón d^i Sr. Berchmaan. recibió 
la visita de una Comisión italiana, á la que ^ Ia í o r n d a de hoy. 
aianlfestó. entre otras cosas, que su mayor i "Al mpdio día volvía f,l doctor Aíi^earpíl 
l̂eseo era ver prosperar U aproximación en- 1 ^ v^uuu ni simpático torero ^ 1̂ 
tre anUvas naciones. I Este pasó la Doche ólthna ™»v 
do reeonoeimieuto, recomendó á Vázquez una ] r r ip do las Peñuelas. Por la mañana comuh-
qmetud absoluta, prohibiéndole tomar parte \ garon las niñas, y á las seis de la tarde 
fué entronizado el Sagrado Corazón por el 
señor cara párroco, después de una sentida 
plática y entre los cánticos conmovedores de 
mquilo. 
XuiH-a tanto como anoche, Salomé se pres-
ta á que la Xirgú ¡despliegue el tesoro de sus 
recibimiento que se pknsa dispensar á Su facultades, sí. Pero, ¡es tan malsano ese 
drama, tau amargo, tan repugnante, tau sá-
dico!... / 
Oscar Wilde será un anormal. Su litera-
tura es igualmente anormal. 
Que el desdichado vate inglés tenía una 
imaginación de pompa, oriental, inusitada... 
¡desde luego! Que su corazón ardía . . . ¡ t am-
bién ! 
Esa opulencia fantástica, y ese fuego, es-
plenden y centellean en Salomé. Desgracia-
damente, la fantasía es enfermiza, y las lla-
mas del fuego son vergonzosas... De ahí que 
cuanto mejor... ¡peor ! 
Por fortuna, el repertorio se reforma fá-
cilmente. Esperamos que Margarita Xirgú lo 
reforme. Entonc-es. sus éxitos en Madrid, con 
L O S R E Y E S D E D I N A M A R C A 
POR TELEGUAÍO 
Revista mi l i t a r y concurso hípico. 
B R U 
CI1IÍII.Í DE ts;¡í i 
Alteza la Infanta Doña Paz y á su hija l a 
Princesa Pilar de Baviera, que llegarán el 
próximo domingo, á las sjete de la tarde. 
mmmm mw. DE E H T K Í 
DEL conaiiiii DE mu 
En tres escnelas parroquiales. 
E i 19 de los corrientes tuvo lugar esta 
hermosa ceremonia en la escuela de niñas 
E l doctor Masearell, después de un deteni-1 del Purísimo Corazón de María, eu el ba-
litas ninas 
De las 750 publicaciones católicas ¡He 
paña que hasta el presente han sido cátalo^»' 
das por el Centro Ora et Labora, hay 239 s'11 
clasificar y 511 clasificadas por materias 
i la forma siguiente: 
¡Acción Social (De) 
Agricultura (De) 
Bibliográficas .— 
JSELAS 20. ¡Boletines de Círculos y Centros católicos. ^ 
Los Reyes de Dinamarca han asistido esta \ Boletines de Obras ! ' 
m a ñ a n a á la gran revista mil i tar , en la que I Boletines Oficiales Eclesiásticos 
tomaron parte todos los Pr íncipes de la ta- Cateouísticas 
Científicas mi l ia Real. Después presenciaron e l concurso hípico. 
En ambas fiestas fueron los Monarcas ob-
jeto de en tus iás t i cas manifestaciones de ca-
riño por parte del pueblo belga. 
[om de ummi muúmm 
C ouferencia importante. 
A fin do allegar recursos para atender & 
las muchas necesidades de seminaristas po-
bres que imploran la protección del Fo-
mento y por escasez de recursos no se pue-
dan remediar, se ha proyectado tener una 






Información gráfica (De) 
Literarias 
Musicales 






I t í s lmo orador D. Rafael Marín Lázaro , d i -
haber sido tan lisonjero el de la pi-e>eute í o a r - | P u t a d o á Cortes por Madrid. Esta t endrá i ^umau Ia» (dasifleadas 
ftée, serm\ más cordiales v más legítimo?. ¡ lugar el día 9 de Junio próximo. Las en- ; Sin elasiflear 2 
K I F A F Í u n T T T < v i t r a d a l ' * 5 Poetas, pueden adquirirse en i ' ' " 
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• T i sr* ríes 
' A las tres y media de la tarde ocupa el ge-
neral Azcárraga la presidencia y declara abier-
ta la sesión. 
El banco azul se encuentra ocupado por los 
toinistros de Fomento, Guerra é Instrucción 
pública. 
En los escaños bay escaso número de sena-
dores; las tribunas desiertas. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
RIT'EOOS Y PREGUNTAS 
El señor Arzobispo de TARRAGONA so 
• oeupa, de los brigadas del Ejército, y 'dice que 
Ja creación 'de este cargo no satisface las aspi-
raciones de los sargentos, no obstante lo cual, 
tuesta al Estado, sin ventaja alguna., cuatro 
millones de pesetas. 
Pide al ministro de la Guerra que se dero-
gue la ley de 1912 sobre creación del cargo de 
brigadas, ó que, en caso contrario, se armoni-
ce esta ley con la de 1908, asimilando las b r i -
gadas á suboficiales, para que puedan ingresar 
y ascender en la oficialidad 'de la escala de re-
serva. 
E l señor ministro de la GUERRA se con-
gratula de que el Prelado se ocupe de clases 
modestas del Ejército, y le ruega espere á que 
el Gobierno, que también se preocupa de este 
asunto, presente un proyecto de ley conden-
sando tal vez aspiraciones muy parecidas á las 
manifestadas por el Sr. Arzobispo de Tarra-
gona. 
E l señor GARCIA M O L I N A S pide al minis-
t ro -de Foinento se preocupe de la cuestión del 
ensanche de Madrid, por encenar tanto ó más 
interés y necesidad para Madrid, como el pro-
blema de la f¡av:meutación. 
E l señor ministro de FOMiENTO contesta 
que aunque el Gobierno se baila muy bien pre-
parado para tal asunto, la iniciativa corres-
ponde al Ayuntamiento de Madrid. 
E l señor GAR C IA M O L I N A S manifiesta 
que desde baee tres años, en que el Ayunta-
miento aprobó un plan de ensanche, aún no ba 
sido resuelto por el Gobierno. 
E l señor ministro 'de FOMENTO rectifica, 
prometiendo atender el rueso del Sr. García 
Molinas, en todo lo que de él dependiera. 
Nuevos senadores. 
Se aprueban sin discusión los dictámenes de 
la Comisión de Actas, admitiendo al oargo de 
senadores al marqués de la Vega Inclán y al 
conde fne Osflo, electivos ambus. 
Tarabién es aprobado sin discusión un die-
famen autorizando al marqués ¡de Herrera pa-
ra sustituir los valores eon que justificó su ap-
itud legal al ser admitido al ejercicio del car-
Kp de senador. 
Jura el cargo de senador el señor conde de 
< Mío. 
Se da cuenta del despacho ordinario y que-
da suspendida la sesión pública para continuar 
reunido el Senado en sesión secreta. 
Reanudada la sesión pública, es leído el Or-
flen del día para la próxima, que se celebrará 
el viernes, y se levanta la sesión. 
El Sr. González Besada declara abierta la 
sesión á las tres en punto, hallándose en el 
banco azul los ministros de la Gobernación y 
Marina. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor OLLER acusa á las autoridades 
de Béjar de no baber reprimido algunos des-
manes cometidos por los obreros. 
E l señor G A L A R Z A pide una relaeióu de 
trabajos en ]a formación del Catastro. 
El señor A R A M B U R U pide que el A r -
senal de la Carraca se equipare al de E l Fe-
rrol , construyendo en él un dique para bu-
ques de gran tonelaje. 
E l señor SIMO se hace eco del malísimo 
estado de conservación en que se bailan las 
earreteras de la provincia de Valencia. 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo), recuerda 
que, debiendo intervenir en el debate sobre 
'Marruecos, necesita que vengan á la Cámara 
esos documentos que ya tiene pedidos al mi-
nistro de la Guerra sobre la toma de Ze-
luán. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta dic-iéudolc que si estos documentos 
pueden venir á la Cámara vendrán, pero 
que si no pueden venir no vendrán. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ se 
oeup^. del conflicto marít imo, exponiendo los 
graves perjuicios que origina á las capita-
les marí t imas, y muy especialmente á la de 
Alicante. 
Dice que el Gobierno sigue en este asunto 
una estremada pasividad que no está en re-
lación con la gravedad de la huelga, pre-
guntándole si cree ya llegado el momento de 
salir de esa actitud pasiva y de adoptar una 
resolución. 
El ministro de la GOBERNACION se la-
menta de la injusticia del Sr. Francos Ro-
dríguez, diciendo que el Gobierno íno Jia 
«ido pasivo, pues no ha habido un solo día 
en que no haya realizado gestiones diversas. 
Hoy roisuio—añade—el presidente del Con-
sejo, á pesar de hallarse en cama, ha reci-
bido á una Comisión de navieros, que ha 
quedado en telefonear á Bilbao y dar cuen-
te luego al Sr. Dato de la respuesta que 
obtengan de los bilbaínos. 
Lo que ocurre es que nuestra legislación 
MO pemi te que sean adoptadas resoluciones 
de Gobierno, pues IQ úrjieo posible es lo 
que hace el Gobierno, esto es, realizar ges-
tiones de índole particular. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ recti-
fica para decir que las resoluciones que él 
ha pedido son soluciones que se refieren, no 
al conflicto en ai, sino á la perturbación que 
la huelga ha producido en los transportes, 
pues en Alicante, por ejemplo, á consecuen-
cia de la paralización del tráfico, se teme que 
Hegue á faltar la harina. 
El ministro de la GOBERNACION rec-
tifica también, asegurando que el Gobierno 
«e ha ocupado de los transportes, como lo 
demuesn a el hecho de haber sido habilitados 
Hoques y personal de la Marina de guerra 
para asegurar la conducción de la corres-
pondencia y otros servicios entre la Penín-
snla y las islas Baleares y Canarias. 
El señor ROSALES se queja de que, á 
pesar de la interpelación que el otro día ex-
p lanó al ministro de Gracia y Justicia sobre 
ingreso en la carrera judicial , el señor mar-
qués del Vadillo ha continuado metiendo 
gente por la puerta falsa, señalando el caso 
de un señor nombrado vicesecretario de la 
Audiencia do Bilbao y ascendido pocos días 
después. 
El señor S ORI ANO (con uups papeles en 
«i mano): Luego hablaré yo ¿obre estos do-
.foinentos, que son cosa algo más grave. 
El ¿cñor' OINER DE LOS KTÓS: Y esr 
El miutótro de GRACIA Y J U S T I C I A 
asegura que é! no ha infringido ninguna 
disposición legal, habiéndose limitado á apli-
car las vigentes leyes. 
Dice que el Sr. Rosales, en su campaña 
contra él, obedece sin duda á ajenas suges-
tiones, y añade que está dispuesto á respon-
der á cuantos cargos se le hagan. 
.El señor ROSALES pide al ministro que 
aclare sus palabras, que considera molestas. 
E l ministro de GRACIA Yr J U S T I C I A 
contesta que no ha estado en su ánimo ofen-
der al Sr. Rosales, pues si habló de suges-
tiones, fué para rechazar las que á él se le 
han supuesto. 
Rectifica el señor ROSALES. 
El señor PACHECO se ocupa de los Ayun-
tamientos interinos de la provincia de Bada-
joz, estimando que su permanencia es dema-
sado prolongada. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa, diciendo que los Ayuntamientos interi-
nos continuarán allí donde legalmente puedan 
continuar, pero que lio los tolerará donde su 
permanencia sea ilegal. 
Los señores PACHECO Y SANCHEZ 
GUERRA rectifican. 
E l señor BARRER dirige un ruego al mi-
nistro de Gracia y Justicia, relacionado con 
un informe del Supremo sobre el acta de Rn 
elección en un distrito de la provincia de 
Lugo. 
El marqués del V A D I L L O le contesta, re-
chazando que en este asunto haya habido la 
arbitrariedad ministerial que supone el se-
ñor Barber. 
E l ministro de la GUERRA contesta á una 
pregunta que días pasados le dirigió el se-
ñor Barriobero, defendiendo la instrucción 
que en los cuarteles se da á los soldados. 
E l señor SORIANO, en vista de la hora, 
renuncia á- hacer uso de la palabra, protes-
tando de que no se le haya dejado hablar 
antes. 
Se suspende esta discusión. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día, continuando 
el debate sobre la contestación al Mensaje de 
la Corona. 
El señor CAMBO encarece la importancia 
del debate y la obligación que tienen de ha-
blar en él todos los elementos políticos que 
tienen opinión. 
Dice que después de la labor de crítica que 
so ha hecho ya, quizás con exceso, toca al 
Parlamento como misión principal el marear 
las normas que han de seguirse en el porve-
nir, facilitando la solución. 
E l conde de Romanones—exclama—confía 
esta solución á la acción sedante del tiempo, 
entendiendo que así lo han hecho otros pa í -
ses colonizadores; pero España en el pro-
blema de Marruecos se encuentra ante una 
situación dificilísima, porque la opinión pú-
blica sólo se preocupa del aspecto económico, 
no más que lo que nuestra acción en Marrue-
cos nos cuesta. Pero hay que tener en cuenta 
que nuestra acción en Marruecos, tal y como 
ahora se desenvuelve, es muy superior á 
nuestra potencialidad. 
Pasa á examinar las soluciones propuestas 
por el Sr. Rodés, diciendo que en lo relativo 
á la evacuación de posiciones y repatriación 
de tropas están compartidas por parte de la 
opinión. 
Dice que voces análogas han levantado en 
ios Parlamentos extranjeros los elementos ra-
dicales, que luego, al llegar al Poder, no su-
pieron llevar á la práctica, como les ocurrió 
á Ferry, á Clemeneeau y á otros políticos 
franceses que pidieron el abandono de Arge-
lia y luego no la abandonaron. 
Entiende que una evacuación sería una hui-
da, una deserción, i|íia vergüenza. 
Nosotros en Marruecos no planteamos una 
política de expansión, sino de independencia. 
(Aplausos de la mayoría. E l Sr. Maura aplau-
da también.) 
Este abandono no puede hacerlo un país ce-
loso de su dignidad nacional. 
Dice que España es un gran factor en el 
problema del Mediterráneo, encareciendo la 
importancia de este problema. 
Recuerda frases de un publicista francés 
asegurando que en el problema del Medite-
rráneo hay que contar necesariamente con 
España , que ó es país medi tenáneo ó no tie-
ne razón de ser la vida internacional. 
Añade el publicista—dice el Sr. Cambó— 
que el equilibrio actual de España en el Me-
diterráneo consagra la entera independencia 
y soberanía de nuestra nación en sus fronte-
ras y le da además una realidad en el pre-
sente y en el porvenir. 
Si España—añade—abandonase algún día 
sus derechos en el Norte de Africa se conver-
t i rá en otra Turquía, como ha acontecido á 
otras naciones que no han sabido contribuir 
en momentos históricos á su expansión terri-
torial. 
Y por lo que á Cataluña se refiere, perdi-
do el equilibrio del Mediterráneo habría ter-
minado su misión en la Historia. (Aplausos 
en la mayoría.) 
Dice que por todas estas razones no puede 
aceptar la solución dada por el Sr, Rodés. 
En cuanto á la propuesta por D . Melquía-
des Aivarez, manifiesta que tampoco tiene fe 
en ella por lo que al nombramiento (Le un 
alto comisario civil se refiere, pues entiende 
que todo depende de las condiciones de !a 
persona, toda vez que será mejor la que más 
competencia tenga, sea civil ó militar. 
Encarece la bondad de un Ejército colonia], 
diciendo que el único inconveniente es que 
siendo numeroso quizás no lo pudiera sostener 
España . 
Se muestra conforme con el Sr. Aivarez en 
la supresión de las recompensas, pues tanto 
el Parlamento como el país están de acuerdo 
en que no puede seguirse este sistema. 
Entiende que en el problema de Marrue-
cos lo peor que sé está haciendo es seguir el 
ejemplo de Francia, á la que guía en Africa 
una finalidad completamente distinta á la 
que nosotros nos guía, pues nosotros sólo he-
mos ido á Marruecos para salvaguardia de 
la independencia de España, pero no por 
un sentimiento nacional vivamente sentido. 
Hablando del Tratado, hace de él grandes 
elogios, ^firmando que todavía no se le ha he-
cho la debida justicia. 
Se muestra partidario de obrar con ealm.i, 
diciendo que aunque tuviéramos pacificada 
nuesti'a zona y mucho más adelantada nues-
t r a obra civilizadora, serían él y sus amigos 
contrarios á toda precipitación. 
Teme que queriendo abarcar demasiado en 
Marruecos sea España calificada de país de 
ineptos y fanfarrones. 
Por eso—dice—no podemos seguir el ejem-
plo de Francia, votando presupuestos para la 
guerra. 
Cualquiera que sea vuestra táctica, afh-ma, 
no podemos temer que Francia nos desaloje 
de Marruecos, porque en él estamos por el con-
curso de todas las nacioues. 
Dice que á Francia le ha costado muchos mi-
les de millones la colonización lde Marruecos. 
Aconseja mayor prudencia en los gastos, por 
entender, que España no puede soportar mu-
ebo t-iemPf '•• cjue está hacienao. 
j Termina diciendo que los Gobiernos "deben 
i destruir las pendas que influyeron en la His-
! tor a, y que esta es una de las misiones que 
i puede cumplir la Comisión parlamentaria que 
I se pretende nombrar. (Aplausos de los regió* 
| nalistas.) 
E l señor A L V A R A D O habla en nombre de 
j la minoría democrática, preguntando al minis-
; tro 'de Estado qué relación .puede guardar con 
; nuestra acción en Africa la visita que reciente-
| mente hizo á Madrid el general Lyautoy. 
Examina la obra del Gobierno en Marruecos, 
en tres puntos principales: ACuanas, política 
í local y régimen de la propiedad. 
Entien'Je que en Marruecos debe establecerse 
una situación política en armonía con el ver-
dadero fin de nuestro protectorado. 
Recuerda que uno de los motivos principales 
de la actitud discrepante del partido idemoerá--
tico, es no haberse reunido inmediatamente las 
Cortes para discutir el problema de Marrue-
cos, 
Recoge las censuras lanzadas contra el ge-
neral Alfau, del que hace una defensa enérgica 
Analiza las soluciones que se han propuesto 
al problema marroquí, mostrándose confor-
me con la intermedia propuesta por los señores 
Gasset y Melquíades Aivarez. 
Se queja de que en el asunto de Marrue-
cos continuemos siendo víctimas de la inercia 
de la Administración española. 
Termina exponiendo la necesidad de dis-
minuir los gastos de campaña. (Aplausos en 
la minoría democrátwa.) 
E l ministro de ESTADO contesta breve-
mente á los Sres. Cambó y Alvarado. elo-
giando al primero por haber sabido herir la 
fibra nacional, recogiendo la verdadera ma-
nera de sentir con patriotismo el problema 
de Africa. 
Luego afirma que la visita hecha á Madrid 
por el general Lyautey no tuvo relación nin-
guna con nuestra acción en Marruecos. 
Rectifica el señor A L V A R A D O . 
Se suspende el debate, y se levanta la se-
sión, á las siete v media. 
de todos sus compañeros, para aclararle^ 
cualquier duda que se les ofrezca.—<Por la 
Comisión, Modesto G. Pola. 
Esto suscitó una acalorada discusión, y 
la Comisión se retiró, dando por terminada 
su gestión, 
• 
E l Comité de la Mutualidad Obrera se 
reunió en la Casa del Pueblo, para tratar 
de la Real orden publicada ayer en la Ga-
ceta. 
Dícese que al terminar la reunión presen-
to la dimisión de la misma el gerente, señor 
Largo Caballero. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
"CONSERV A S l LEOIA.—LOGROÑO.' 
LA FIESTA DE LA FLOR 
Patrocinada por S, M . la Rema Doña Vic-
toria, se celebrará en Madrid en los últimos 
días del corriente mes la fiesta de la Flor, 
cuyos productos se destinarán á la benéfica 
obra de los dispensarios antituberculosos. 
Coadyuvarán al éxito de esta fiesta im-
portantes empresas industriales, sociedades y 
diversos centros, * 
La señora condesa de Romanones y la du-
quesa, de la Victoria serán las organizadoras 
del acto. 
" G A C E T A 9 7 
E N L A L E P R A , CANCER. 
LUPUS, ES D E RESULTA-
DOS M U Y N O T A B L E S E t " 
N U E V O COMPUESTO AR-
S E N I C A L X 2 " , Y R E A L I Z A 
NBS SORPRENDENTES, A Y U D A D O DE 




Nuestro distinguido amigo D, Mateo Puyol 
Lalaguna, jefe de los servicios técnicos de la 
Comisaría general de Seguros, ha tenido el ho-
nor de ser designado como miembro coirespon-
diente del Instituto de Actuarios de Francia, 
Cuerpo distinguidísimo al que no tienen dere-
cho más que aquellos profesionales del Seguro, 
que han acreditado, por sus obras, el dominio 
absoluto de la materia financiera. 
E l Sr. Puyol es uno de los 33 miembros co-
rrespondientes que integran la categoría supe-
rior del referido Instituto y el iniciador de la 
creación de uno análogo en España . 
Felicitamos al Sr. Puyol por su merecido 
triunfo. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
o 
Ayer noche se reunieron en el restaurant 
Buenavista cerca de cien miembros de los co-
mités é instructores de los Exploradores de 
Madrid, con objeto de rendir homenaje de 
adhesión á los Sres, García Molinas, Iradier 
y Cuyás por la actividad que han demostra-
do siempre, especialmente en los trabajos de 
la pasada Asamblea general, 
A l final el señor conde de Peñalver ofreció 
el banquete, dándose vivas á los festejados. 
E l Sr. Iradier pronunció un breve discur-
so, aceptando gustoso el agasajo y manifes-
tando que lo que debe caracterizar al explo-
rador ha de ser la sinceridad en todas sus 
acciones. 
Terminó el acto cantándose el himno de la 
Asociación.—J. H . C. 
SUMARIO DEL DIA 20 
Ministerio de Gracia y Justicia.—Real de-
creto autorizando á D. Ramón Madán. Urion-
do Cambreleng y Dugi, marqués de Arucas, 
para que, á falta de descendientes legítimos, 
pueda designar entre sus sobrinos, d̂e uno ú 
otro sexo, ©i que haya de sucederle en la 
expresada dignidad. 
Gobernación.—Real decreto disponiendo 
qu-a el domingo 14 de Junio próximo se pro-
ceda á la elección parcial de un senador 
por la provincia de Valencia. 
Fomento.—'Real decreto disponiendo se 
aplique al segundo concurso de subvencio-
nes y anticipos para la construcción de ca-
minos vecinales y puentes económicos, anun-
iciado para el 25 del actual, la disposición 
transitoria del Reglamento de caminos veci-
nales que rigió para el primer concurso. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en la 
relación que se publica las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio mili-
tar activo. 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in-
dividuos que figuran en la relación que se 
publica las cantidades que se mencionan, las 
cuales ingresaron para reducir el tiempo de 
su servicio en filas. 
Hacienda—Real orden concediendo exen-
ción del impuesto que grava los bienes de Jas 
personas jurídicas los pertenecientes á las 
Escuelas gratuitas Leopoldo del Valle, es-
tablecidas en Ríotuerto (Santander). 
Gobernación. — Real orden resolviendo 
instancia de La Mutualidad Obrera de Ma-
drid, Sociedad reooperativa médreo farmacéu-
tica y de enterramiento, solicitando se le au-
torizara, así como á las demás Sociedades 
análogas, para instalar farmacias' de su 
propiedad, con derecho á expender medica-
mentos, no ya sólo á sus asociados, sino al 
público en general. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo se clasifique como de 
benaficencia particular la fundación Escuela 
de niños instituida por D. Manuel de Ortaza 
en el pueblo' de Gorliz (Vizcaya). 
—Otra nombrando la Junta de Patrona-
to del Museo provincial de Granada. 
—Otra nombrando presidente de la Junta 
de Patronato del Museo de la Capilla Real 
de Granada á D. Manuel Gómez Moreno. 
« 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Célest ins ( r í -
ñones ) , Vichy-Grande-Grillc (h ígado) . 
L A C R U Z R O J A 
SESION D E C L A U S U R A 
Ayer tarde, y en el Paraninfo de la Uni-
versidad, donde han venido celebrándose las 
sesiones de esta Asamblea, se verificó la de 
clausura, presidiendo el excelentísimo señor 
duque de Luna. 
Entre las varias proposiciones que fueron 
tomadas en consideración es digna de men-
cionarse la referente á la construcción del 
edificio social de la Cruz Roja. 
Se acordó asimismo dir igir un expresivo te-
leg'n.-aa de salutación ai Pr íncipe Luis Fer-
nando de Baviera, presidente de la Cruz Roja 
en aquel Reino. 
Levantóse la sesión y se dieron por termi-
nadas las tareas de la Asamblea entre en-
tusiastas vivas á España, al Rey y al Ejér-
cito. 
• 
La Institución de la Cruz Roja, ha acoi'iado 
obsequiar á la nueva Asamblea Suprema con 
un banquete, que se celebrará esta noche, á 'la* 
ocho de la misma, en el Ideal Room, pudiendo 
asistir todos los socios que lo deseen, y adqui-
riéndose las tarjetas al precio de 18 pesetas en 
el mismo Ivieal Room, desde las siete de la 
noche. 
m mnmm u \mm 
NUEVA REUNION 
En vista de l a solución del conflicto far-
macéutico, y viendo un nuevo aspecto á la 
cuestión, se reunierou nuevamente los estu-
diantes en la Facultad, y la Comisión leyó i - i 
siguiente comunicado: 
"Resuelto el pleito que se aostenia entre 
la Mutualidad Obrera en favor de las peti-
ciones hechas por aquélla, los escolares, cu-
ya viva protesta fué mantenida hasta últi-
ma hora, han resuelto volver á la normali-
dad; para ello visitaron ál ministro de Ins-
trucción pública, y resultando de esta entre-
vista que el señor ministro prorroga el pla-
zo para sacar las papeletas de examen y 
designa éstos para el 1 de Junio, en las 
mismas condiciones que hubieran sido el 20 
de Mayo. 
Aunque se había tomado acuerdo de no 
j examinarse, la Comisión, eu visfll, de que, al 
hacerlo ahora los que se encuentren prepa-
rados no acarrea ningún perjuicio para sus 
compañeros y sí beneficio para muchos, 
acuerda que ahora en Junio queda en l i -
¡ bertad do examinarse el que quiera, lo cual 
| avisamos á ios de provincias para que ellos 
I obren según convenieueias. 
j La Comisión agradece todas cuantas aya-
I das ha recibido, tanto de Prensa como demás 
i personas, y con esto dau por terminadas sus 
i funciones, una vez resuelto este conflicto, 
' uuedando. paitic-ulannente, á la .clíspofilcióii 
B U N A L E S 
Azzati, condenado-
La Sala segunda del Tribunal Supremo 
ha fallado la causa criminal incoada contra 
el diputado Sr. Azzati á instancia del señor 
Montañés, por la comisión de 24 delitos de 
injuria. E l fallo condena al procesado á la 
pena de cuatro años y once meses de des-
tierro por cada uno de tres delitos, que es 
el máximum de los que en un solo proceso 
pueden ser objeto de condena. 
E l pleito del "Trust". 
La Sala primera de la Audiencia ha falla-
do la apelación promovida por el represen-
tante de la señorita Mussó en los autos con-
tra el Trust sobre indemnización de perjui-
cios, contra auto del Juzgado, que acordó la 
tramitación de un artículo de previo y espe-
cial pronunciamiento en las diligencias de la 
ejecutoria. 
Confirmando lo acordado en primera ins-
tancia, y desestimand^ la apelación inter-
puesta, declárase por la Sala que es proce-
dente la tramitación del incidente en cues-
tión, en el que ha de determinarse el orden 
de prelación para exigir las responsabilida-
des que se derivan del fallo principal. 
E l (í esestero. 
Hasta el próximo lunes no habrá despacho 
en las Salesas, por causa del desestero. 
L I C E N C I A D O V A B G Ü I L L A S 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Ayudantes. 
Se nombra ayudante de campo 'del general 
de brigada D. Antonio Reina MaMonado, al te-
niente coronel de Caballería D. Francisco Me-
dina Miranda. 
Idem á las órdenes del Consejero togado don 
| Pedro Buesa, al teniente auditor de segutída, 
• D. Pedro Aivarez Vellut i . 
Residencia. 
Se autoHza para Ajarla en Sevilla, al tenien-
te general D. Manuel Delgado Zulueía, y en 
i Barcelona, al general de "división D. Fernando 
¡ Moltó Ocampo. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo, á los capitanes de Caballería D. Ar turo Co-
co Rodríguez y D . Miguel Araci l Aznar, y al 
primer teniente de la Guardia civil. D . José 
Sevilla Burriel. 
Super nuinerarí os. 
Pasa á- esta situación el primer teniente de 
Ingenieros D. Daniel Fernández Delgado. 
Clero castrense. 
E l Diario Oficial le boy publica una pro-
puesta de destinos del clero castrense. 
Cruces. 
Se concede la permuta de seis cruces "de pla-
ta por otras de primera del Mérito Mil i tar al 
segundo teniente de Infanter ía (E. R.) don 
Antonio Rivas Mari . 
Visita de inspección. 
E l general Luque giró ayer una visita de 
inspección en el colegio que la Benemérita tie-
ne establecido en las inmediaciones de Cha-
mai i ín , de esta corte, para dar educación á 
los hijos 'de jetes y oficiales del Cuerpo. 
E L SEÑOR DATO, E N F E R M O 
E l presidente del Consejo de ministros no 
asistió ayer n i á su despacho oficial de la Pre-
sidencia ni al Congreso, por haberse visto obli-
gado, á guardar cama, á consecuencia de mí 
ataque gripal que padece. 
Ayer mañana le visitaron los ministros. 
CONSEJO APLAZADO 
E l Consejo de ministros que, como jueves, 
debía celebrarse esta mañana en Palacio, bajo 
la presidencia de Su Majestad, se ha aplazado 
con motivo de la festividali del día. 
Por esta razón no se celebró ayer tarde el 
Consejo preparatorio. 
E X E L SENADO 
Presidentes y secretarios de Secciones. 
Han sido nombrados presidente y secre-
tario de la Comisión que entiífhde en el 
proyecto de ley sobre suspensión de pagos 
de las Compañías ferroviarias, los señores 
Lastres y Prast, respectivamente. 
También han sido nombrados para igua-
les cargos de la que entiende del proj-ecto 
sobre libertad condicional, los Sres. Lastres 
y Díaz Cañavate. 
L a Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos, reunida 
ayer tarde, acordó la exención de derechos 
del marquesado de Moret y la concesión de 
una subvención de 500.000 pesetas para 
coadyuvar á la celebración del próximo sép-
timo Congreso Internacional Postal. 
E X E L COXGRESC 
E l discurso de Cambó. 
Fué muy comentado el discurso pronuncia-
do en la tarde de ayer por el diputado ca-
talán Sr. Cambó, 
Decíase que éste había hecho al Gobierno 
una gran defensa, aunque discrepara de él en 
algunos puntos. 
iEl Sr. Cambó tuvo una frase que mereció 
grandes aplausos. F u é la siguiente: 
"Nuestra acción en Africa no es de expan-
sión, sino de independencia." 
D. Antonio Maura fué el primero en aplau-
dir. Inmediatamente aplaudió toda la mayoría. 
Diputado enfermo. 
E l Sr. Romeo ha escrito una carta al presi-
dente del Consejo, manifestándole que no pue-
de salir de casa por padecer un fuerte cata-
rro. Este señor diputado debía intervenir ayer 
tarde en el Congreso; pero se le reserva la «pa-
labra para más adelante, por el motivo ex-
puesto. 
Proposición incidental. 
A consecuencia del debate ruidoso habido 
hace días entre el diputado Sr. Rosales y el 
m i n i s t r ó l e Gracia y Justicia, aquel presenta-
rá á la Cámara la proposición incidental si-
guiente : 
*'Los diputados que suscriben ruegan al Con-
greso se sirva declarar que han oído con gran 
sentimiento las manifestaciones del señor m i -
nistro de Gracia y Justicia en cuanto se refiere 
á ingreso en la carrera judicial por el vicese-
cretario, y que ipor los medios que establece la 
ley, se proceda á la anulación de los nombra-
mientos hechos en contra de la legislación v i -
gente.-—Rosales, Pedregal, Soriano, Prudencio 
Muñoz, Salvatella y Sefíante." 
E l proyecto de construccioiiiAs navales. 
La Comisión encargada de dictaminar sobre 
el proyecto de construcciones navales, que an-
teayer quedó constituida, ha nombrado presi-
dente al Sr. Espada, y secretario al señor 
González Dañas . 
L a Comisión del proyecto de riegos. 
Mañana celebrará una reunión con el mismo 
fin, la Comisión nombrada para el proyecto 
sobre los riegos del Al to Aragón. 
Manifestaciones del ministro de Estado. 
Algunos periodistas interrogamos al sefíoi 
marqués de Lema sobre un supuesto incidente 
entre los Gobiernos de Méjico y España , á 
consecuencia de los atropellos de que fueron 
víctimas los españoles de Tampico. 
Declaró el ministro que sólo sabía de este 
asunto lo que había leído en los periódicos. Y 
respecto á la salida de buques de guerra con 
'dirección á las costas mejicanas, manifestó que 
la noticia era inexacta, y que el haber zarpado 
el Cataluña obedecía únicamente á que preci-
sa relevar al Carlos V, porque tiene éste que 
limpiar fond'os. 
"Noticias de esta ín'dole—terminó diciendo— 
no debían ser ¡propaladas sin firme fundamen-
to, dada la gravedad que en t r aña . " 
Xuevas elecciones. 
Por la circunscripción de Jo rbás (Almería) 
se presentan en las nuevas elecciones para di-
putados, que allí han de celebrarse, pur haber 
anulado el Supremo el acta, del diputado elec-
to eu las generales, dos candidatos ministeria-
les: D. José Igual , gobernador civi l de Sevi-
lla é hijo político del ex ministro García Al^s, 
y el Sr. Soler. 
IE1 primero irá apoyadlo por los conservado-
res besadistas, y el Sr. Igual por Sánchez Gue-
rra, l igarte y Dato. 
Por í íavalcarnero será candidato 'del Go-
bierno el periodista y publicista D . José García 
Ceballos Teresi. 
r Una frase. 
Un es ministro liberal manifestó ayer que 
los discursos pronunciados en el Congreso por 
los Sres. Dato y Romanones, con motivo del 
debate sobre Marruecos, ' 'debían ser encua-
dernados juntos". 
Otras noticias. 
Hoy, día festivo, no se celebrará sesión. 
En la de mañana, rectificarán los señores 
Rodés y Aivarez. 
É s probable que el Sr. Maura intervenga el 
sábado. 
D E FOMENTO 
A l Congreso arrocero. 
E l señor director general de Agricultura 
marchará er próximo día 23 á Valencia, con 
objeto de presidir la sesión de clausura del 
Congreso arrocero que se está celebrando en 
aquella capital. 
Eos obligacionistas de Bolsa. 
Una Comisión de obligacionistas de Bolsa 
estuvo ayer mañana en el Ministerio de 
Fomento quejándose de la situación anómala 
en que se encuentran desde hace varios me-
ses que n i pueden amortizarse sos obliga-
ciones ni siquiera se les satisfacen los inte-
reses de los capitales. 
E l ministro contestóles que pendrase al 
habla con su compañero el señor ministro de 
Hacienda, para que. por lo menos, se les 
paguen los intereses que se les. adeudan. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Xotarios. 
Se hau firmado los siguientes nombramien-
tos de notarios: 
De Madrid, D. Jesús Castro Rodríguez. 
De Lora del Río, D. Juan de las Heras 
Ballesteros. 
De Fregenal de la Sierra, D. José Manuel 
Patiño, 
De Toledo, D. Juan Vidal García Pare-
des. 
De Almendralejo, D . Ignacio Moril lo Ló-
pez. 
Cariñena. D. José Mar ía Gómez d€ 
Villaí'amés, D. Pedro Mart ín Ca-
Tembleque, D. Ramón López Castio-
I'itero, D. Leoncáo A n d r é s Moren* 
De Carrión ,de los Condes, D. Severiano 
Ayllón Bailón. 
De Oliva. D. Conrado Tftus Escribá. 
De La Bañeza. D. Felipe Espino Perniá, 
De Villamartín, D. Cristóbal Jiménez Gi-
labert. 
De Olmedo, D. Raimundo Peña y Arte-
che. 
De Manresa, D. Francisco Gaseó y Blach, 
De Sabadell, D. José Bellico Mareias. 
De Negreira, D. Celestino Vil lar López. 
De Puente del Arzobispo, D . José García 
de Quevillo. 
De Cogolludo, D. Joaquín Ubeda Sara-
choga. 
De Madridejos. D. Evaristo García Ale-
jaldre. 
De Barcarrota. I ) . Manuel Reglado Nieto. 
De la Roca, D. José Antón Perales Gutiérrez. 
De Rotova, D. Laureano Ampudia Platón. 
De San Vicente de Alcántara, D. Cons-
tancio Martínez Cuesta. 
De Arganda. D. Julio Otero Valentín. 
De San Mateo, D. Pastor Várela Martí-
nez. 
De Navia, D. José María Sánchez Vera. 
De Aleora, D. Dámaso de Bustillo Acha. 
De Lucena, D. Vicente Carbonell Pa-
lop. 
De. Muro, D. Luis Soda Sorita, 
De Prats de Llusanés. D. Cándido Santo.* 
Estela. 










De Sos, D. Manuel Solano Navarro. 
De Villanueva de la Reina, D. Ramón 
Ferreiro Lago. 
.De Chelva, D. Evaristo Llanos Jimé-
nez. 
De Borjas, D. César Moya Preciado. 
De Zorita, I ) . Julio Bohigas Estévez. 
De Xavarrete, D. Ramón Her rán Tó-
rnente. 
De Tarazona, D. Faustino García Arand 
De Atienza, D. Francisco Núñez Morer 
De Amurrio, D. Baltasar Moreno Díaz. 
De Navelgas, D . David García Vidal . 
De Selva, D. Carlos O'Callagan Vives. 1 
De Angüe?, D. José Mart ín Bosch. 
De Mirueña, D. José Clemente Pérez. 
De San Esteban de Gormaz, D. Vicentí 
Martínez Lizart. 
De Pola tde Gordón, D. Franeiseo Martíne? 
Montaner. 
De Alegría, D. Fermín San Martín Zozaya. 
De Soto de Cameros, D. Antonio '.Alami-
nos García. 
De Esterri de Aneo, D. Tomás Sastre Ga-
mundi 
Visitas. 
Ayer visitaron al ministro de Gracia y 
Justicia los Obispos de Ciudad Real y Pam-
plona. 
SOBRE UNOS LETREROS 
La Junta directiva de "Juventud maurista'' 
nos ruega que rectifiquemos la noticia inserta 
en algnnos periódicos, por la que se atribuye 
á idicha entidad el haber puesto los letrero? 
de -"Maura, s í" , que ayer aparecieron en la* 
fachadas del Congreso y otros ediñeios, y ha-
gamos constar que no ha tenido la menor in-
tervención en el asunto, aunque, como no pue-
de por menos, esté absolutamente conforme con 
el espíritu de tales letreros. 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada hablaron los periodistas 
breves instantes con el subsecretario de Gober-
nación. • -
E l Sr. Sáenz de Quejaría dió cuenta de va-
rios telegramas oñciales recibidos en e l minis-
terio. 
Uno de ellos, del gobernador de Teruel, co-
muuicauclo habur sido detenidos en la carrete-
ra de Aleañiz, dos carros con 58 bultos de ta-
baco de contrabando, cuyo valor ascieride á 
unas 30.000 pesetas. 
El servicio fué practicado por la Guardia 
civil, que detuvo á los coiidnctores de los ca-
rros v á otros dos individuos que iban con 
ellos." 
ÍEÍ ' contrabando parece que tiene complica-
ciones, pues en una fonda de Teruel- fué dete-
nido poco después el que se supone que es jefe 
de la cuadrilla de contrabandistas, y al que se 
le ocuparon cuatro mil y pico de pesetas. 
Otro telegrama es del gobernador de Ovie-
do, comunicando que eu la mina " M a r í a Lu i -
sa", de la Sociedad Duro Felguera, se pxodujo 
una explosión de gnsúr que alcanzó á cinco 
obreros. De ellos uno pudo ser salvado coa 
graves quemaduras; los otros cuatro se c-re« 
que han perecido. 
Y , iDor último, el gobernador de Orense tele-
grafía haber quedado resuelto, mediante na 
arreglo entre patronos y obreros, la huelga de 
canteros allí planteada. 
Terminó su conversación con los periodistas 
el Sr. Sáenz de Quejaua diciendo que el presi-
dente del Consejo se encontraba algo mejora-
do, y que no habiendo Consejo de ministros, 
dedicaría el día al descanso, permaneciendo ea 
su casa por esperar que de este modo pueda ya 
mañana reanudar su vida ordinaria. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lot 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ral , vér t igos , reuma, estómago, diabetes, ti-
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
vil la curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, asi como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos lot 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí, 
miento eterno, y como deber de conci&ncia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-, 
mente humanitario, es la consecuencia de na 
voto. Dirigirse ún icamente por escrito á. dou» 
Carmen H . García. Aribau, 24, Barcelona. 
N O T I C I A S 
La Comisión del Sindicato comercial d« 
Larache ha tenido la bondad—que agra-
decemos—de enviarnos un ejemplar del in-
forme elevado al ministro de Estado, sobra 
los asuntos de aquella región, especial mea-
te, los del puerto y ferrocarril. 
L a t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana mareó ayer «1 
termómetro 15 grados. 
A las doce, 19. /; 
A las cuatro de la tarde, 16. 
L a temperatura máxima fué de 21 grados 
La mínima, de nueve. 
,E1 barómetro macuó 711 u m Buen üíssf» 
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BOISA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . ¡Mlenor l , 
St-rie F, de ñO.WW i>ef.etaá uoml i ia les . . . • 
, Tí, > 2.5.000 » » 
» 1). » 12.500 • 
i . 5.oo« » • 
, H, » 2.300 » 
, (i y H, de m y 2t»ü i>Us. iioimuls. 
• gjí t l l féí íeates series 
Iriem B'i domes 
• Idem l i n p r ó x i m o 
• Atnortizableai 5a/« 
Idem 4"/o. . 
B.-iuco rii|»ilc.cann do l!.si>ana,-«u 
OWtoutai ies : i". C. A r i / a . • ' ' " > . . . 
SociciI:i.l de Kiec tno idadMcdio i l í a .» . . . 
Klcctri ' .-idiid do C t e i m b \ ? r f , . . ' . . 
Sociedad O. Azuca r e r á tfelSsiwña, - f / j . . 
, ütii.')ii A lco l i í l e r a Espaüola , « k 
• Aecionesdol B a n o do España 
Idem HiSpanó-Ainorieanc 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a 
" Idem dfl'CástiUa 
Idem j!B|)año! d e O r é d i t o 
Idem Central Wejlcano 
Idem Españo l ilol Rio de la Plata 
Compaiífa Arrendataria de Tabacos 
S. G. Aziicareni do Espafiu Preferentes^ 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-T-'el «uora 
- 17III¿II Alcoholera Esjtafioia, •">',. 
Idem Ke- inora Española , ñ'/n 
Idem É s p a B o l a d o Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de MadíH, 
Kmp. 18?' O b H g á d ó n e s 100 p-jsotas. . . . 
Idem por*!TSultas 
Idem oxprop iao ¡om;s in te r io r 
I d e m í d . , en e l e n s a n e l i é 
Idem Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
Pre-















































































CASMBBSOS s;OJiKK PLAZAS KXTRANJKKAS 
París, 105,70, 65 y 55; Lcntlres, 26,62, 
60, 57 y 56; Berlín, 129,15 y 130,15. 
BOLSA 1)E BAKCEIXLXA 
Interior fin de mes. 80,17; Amortizable 
5 por IDO, 99,55; Nortes, 92,30; Alicantes, 
93,7 0; Orenses, 21,90; Andaluces, 67,15. 
BOUSA DE BII/BAO 
Altos Hornos, 302,00; Resineras, 88,00; 
Industria y Comercio, 185,00; Explosivos, 
235,00; Felgueras, 41,00. 
B O I J S A I>E P A R I S 
Exterior, 88 10; Francés, 86,32; Ferro-
carriles: Norte de España 434,00; Ali-
cantes, 441,00; RIotmto, 1.745,00; Crédit 
Lyonnais, 1.601,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 489,00; Londres y Méjico, 250,00; 
Central Mejicano, 64,00. 
BOLSA DI. LONDRES 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Japonés 1907, 
07-00; Mejkano 1899 5 por 100, 84,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 2 70,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE Bl E \ O S AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 185,00; Español d« 
Chile, 128,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 





Mayo y Junio 7,13 
Junio y Julio 7,13 
Julio y Agosto 6,98 
Agosto y Septiembre 6,96 






Día íil. Jueves. (Fiesta de precepto.) — 
La Ascensión del Señor; San Valente, Obis-
po y^mártir; Santos Secundino, Timoteo, Po-
lio y Eutiquio, mártires; San Hospicio, con-
f. sor, y Santa María d: Socors, virgen.—La 
Misa y Oficií divino son de la Ascensión d̂e 
Nuestro Señor Jesucristo, con rito doble de 
primera clase, con Octava y color blanco. 
Catedral.—A las nueve y media. Misa 
conventual; precisará el M. I . Sr. Morán. 
Real Capilla.—Misa solemne, á las once. 
Encarnación.—A lajj nr.cve y media. Misa 
solsmne, y r la? lo-s. E-e cantará la Hora 
con Expcí'.-iúu del Santísimo Sacramento y 
Reserva. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor. 
Salvador y San Nicolás (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete, Misa y Exposición; á las 
diez. Misa, predicando D. Justo López; á las 
doce, Nona; á las seis. Completas y Reserva. 
Carmen.—Sigue la Novena á Santa Rita, 
predicando, á las diez, D. Lucio Herrero, y á 
las seis, el Sr. Ruau. 
Perpetuo Socorro.—Festividad de la As-
censión del Señor. A las seis, función so-
lemne con sermón, que predicará el reveren-
do P. García Alonso. 
Oratorio del Olivar.—Solemne Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Co-
menzará el día 23 y terminará el 31. Por las 
mañanas, todos los días, á las ocho, Misa 
rezada con armoniuni y ejercicio de la No-
vena; á las diez y media. Misa solemne en 
e! altar de Nuestra Señora, con exposición 
de S. D. M. y Novena. Por la tarde, á las seis, 
Exposición de S. D. M., Rosario, sermón. 
Novena, Reserva y Salve solemne con el 
Himno de Nuestra Señera. Predicará los 
sermones el M. R. P. Director de la revis-
ta "Ciencia Tomista", Fr. Albino Gonzá-
lez, O. P. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
cos, Evangelista. 
• 
El día 29 del corriente dará principio en 
la iglesia de María Reparadora un solemne 
Triduo en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Los tres" días, por la mañana", á las siete, 
Misa conventual. Por las tardes, á las cin-
co. Estación, Santo Rosario y Ejercicio del 
Triduo, seguido del sermón y bendición con 
el Santísimo Sacramento. 
Los sermones están á cargo del reverendo 
padre José María Torrero, S. J. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Melquíades.—A las diez y media (dobl^ 
Los chorros del oro. La Fornarina en 
repertorio y El amigo Melquíades. 8* 
ZARZUELA.—A las cinco (sencilla) ^ 
cadetes de la reina.—A las seis y 
(doble). Las golondrinas.—A las diez y 
dia (doble), Eva. " 
COMISCO.—A las cuatro y media. El ^ 
timo, no hurtar.—A las cin-co y tres cúa 
tos. El potro salvaje.—A las siete. El sén" 
timo, no hurtar.—A las diez y cuarto l n 
potro salvaje.—A las once y tros cuartos' 
El séptimo, no hurtar. ^ 
PARISH.—A las cuatro y media, mat' 
née infantil, programa cómico especial para, 
los niños. Debut de la troupe Turiddus 
fevre, la reina del diábolo; Kills, los exc¿n' 
trieos; el enano Paquito y todos los clowns 
bufes de la compañía de cinco. 
A las nueve, y media da la noche, sexta 
gran gala, programa selecto, por toda 1̂  
compañía de William Parish. 
BENAVBNTE.—Seccionas de (cünemató-
grafo á las cuatro y media, seis y media j 
nueve y media. 
PRINCIPE ALFONSO. — Escogidas fim. 
clones de cinematógrafo de cuatro á cin̂ o 
de cinco á seis, y de seis á ocho y media á t 
la tarde; y por la noche, de nueve y media 
á doce y media, con notables estrenos ea 
todas. 
EXPOSICION CANINA (Jardines del 
Buen Retiro del Parque de Madrid).—Abier-
ta de cuatro de la tarde al anochecer.—-En-
trada, una peseta.—Banda de música tO(ia« 
las tardes. 
Los juegos de los niños. 
E l niño de once años Andrés Martín Ranz, 
fué curado en la Casa de Socorro de Cham-
berí, de quemaduras en ambos ojos, produ-
cidas por cal viva, cuya lesión se ocasionó 
casualmente al estar jugando en la calle 
de Covarrubias. 
Dichas lesiones fueron calificadas de gra-
ves, por los facultativos que le asistieron. 
Barricas hurtadas. 
Carlos González, de treinta y ocho años, 
con domicilio en Velázquez, núm. 69, ha 
denunciado ante la autoridad correspondien-
te, que en la calle de las Delicias, núm. 12, 
tiene 45 barricas de cloruro de magnesia, 
almacenadas, y en la mañana de ay-er tuvo 
noticias de que le habían substraído cuatro 
de éstas, valoradas en 450 pesetas, lo cual 
pudo comprobar después. 
Añadió el denunciante que les autores 
del hurto eran dos obreros suyos llamados 
Antonio Ferreira y José Gómez, los cuales 
habían cargado las barricas en dos carros, 
transportándolas á una obra que hay en la 
calle Ancha de San Bernardo, esquina á la 
de la Flor. 
Matutero detenido. 
En la calle de Jerónima Llórente fué de-
tenido Ciriaco Elvira Arranz, de diez y ocho 
años de fdad, por entrar de matute en la 
zapatería del núm. 9 de la citada calle, una 
cantidad de carne cuya naturaleza y peso se 
desconoce. 
- E l detenido, según parece, tuvo participa-
ción en él suoeso que el día 6 del corriente 
se desarrolló e la calle de Margaritas, y que 
originó la muerte del "Cerrajillas". 
Ciriaco atiende al apodo de "Pichirichi". 
Accidente grave. 
Adela Prieto Terán, de setenta y un años, 
y que vive en la calle del Rollo, núm. 9, 
cayóse ayer casualmente en la costanilla de 
San Andrés, ocasionándose la fractura con-, Risalia.—A las seis (doble). El motete L* 
minuta de la rótula izquierda. , Fornarina en su repertorio y R I A ¿ £ # 
Fué curada en la Casa de Socorro del dis-
trito de la Latina, dond?. calificaron su es-
tado de grave, pasando después al Hospital 
provincial, donde ingresó. 
Una detención. 
Ayer fué detenido por la Policía un cono-
cido ladrón llamado Juan de Dios Valle UI-
bana (a) "el Piquirri", quien estaba decla-
rado en rebeldía por un delito de robo que 
cometió en unión de otro sujeto y una mujer. 
" E l Piquirri" acaba de regresar de Portu-
gal, donde había "hecho" algún dinero, que 
pretendía gastarse alegremente en Madrid, 
guardando el incógnito. 
La Policía estropeó sus planes, detenién-
dole en el merendero del Cojo (Pradera del 
Corregidor), y ocupándole mil y pico de 
pesetas, restos de sus hazañas portuguesas. 
ESPECTACULOS P i l i HOD 
PRINCESA. — (Compañía de Margarita 
Xirgú.—Ultima semana).—A las nueve y 
media. Una hora fatal, Salomé y- Sangre 
gorda. 
A las cinco (especial, á precios especia-
les). E l corazón manda (última r^resen-
tación). 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
lar). El orgullo de Albacete. 
A las cinco y media (función popular), 
El orgullo de Albacete. 
LARA.—A las cinco. Donde hay faldas 
hay jaleo. La mujer del héroe (dos actos), 
¡Que nos entierren juntos! y Pastora Im-
perio.—A las diez (sencilla). Los celos de 
Merceditas.—A las once, (doble, especial). 
La mujer del héroe (dos actos) y Pastora 
Imperio. 
APOLO.— (Función 253 de abono).—A 
las cuatro y media (sencilla). La Corte de 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qoe B0 
se hallen al corriente en el pago de sns 
suscripciones que, para fariatar la buena 
marcha de la administración del periódico 
tengan la bondad de renntirnos el iiuporu 
«lo sns descubiertos. 
IMPRENTA: PI3ARRO, 14. 
INGENIEROS 
C A R E B O Ñ E I S M I N E I R A L E I S 
Oficinas: Prím, 2 (antes Saúco). Teléfono 1.150. 
Cok do gas superior.. ' 3,50 pbsQtás ' quintal y 74 pesetas tonelada. 
> . > > ;{.00 > saco 40 k ls . y 74 > » 
Galleta > antracita '¿.85 » > > r 68 > » 
Galletilla » > 2,50 > > » y 58 > » 
Ovoides » » 2,50 » » " » y 58 
Carbonilla 2,50 * * , ' ; 
Cok metalúrgico para fuudiciones y calefacciones. Hullas de Astorias y 
j Puertollano. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servdcio mensual, salier-.do ^e Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CURA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
, gâ  el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico, Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. . 
•¿x, \ , • LINEA DE CUBA-MiK^ÍCO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao eí 17,. de Santander el 19, de Gi-
jón^ei 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16-y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander, 
•& LINEA DE YENi;Zl ELA.COLOMBIA , " 
Senñcio mensual, saliendo de Barcelona el 1Q,. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málasga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las} Palmas, Santa Cruz de Teñe-^ 
i rife. Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico,- llábana. Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Sr admite pasaje y carga• 
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaóbo, Coró, Cumaná, C arúpano, i rinldad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece> viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2t Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, l i Agósto, 8 Septiembre, 6 Octu-
óre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas in-
iter-medias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por-transbordo para y de los puer-
tos devla costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
.Austral ia. 
> \ ^fl^'"'"- * LÍNEA DE FERNANDO VOO v V 
Ser^ieio--mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y =de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, San-
ta OBOZ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y. puertos de la costa occiden-
tal de .Africa. 
Regíeso de Fernando Poó el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINFA BRASIL-PLATA 
Servicíio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Rfo Janeiro,. Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai-
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. . ; ,. 
E L SEÑOR 
HA FALLECIDO EL DIA 20 DE MAYO DE 19U 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
Hsbrendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
•¿ R . i. F». 
Sus hermanos, D. Hermenegildo y D. Mariano; herma-
nos políticos, D.a Cándida Verde, D. Elias Verde, don 
| Olegario Sáenz, D.a Catalina Guillén y D.a Claudia 
- Ituarte; sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan tenerlo presente en 
sus oraciones y asistan á la conducción del cadáver, a(ue 
se verificará el día 21 del corriente, á las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Núñez de Bal-
boa, núm. 68 (esquina á la calle del General Oráa) , á la 
Estación del Mediodía, para ser trasladado á Derroña-
das (Soria), por lo que quedarán eternamente agra-
decidos. 
Extremadura y sus hombres. Las Escuelas 
Acaba de editarse esta hermosa monografía parroquial, primera publicad* 
en España. 
Es debida á la castiza pluma del brillante cronista extremeño D.. Marcet 
Suárez Murillo, presbítero, y lieva un bien escrito prólogo del llmo.- Sr. D. En. 
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. . 
Se halla de venta, al ,precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATES. 
Es un libro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
E L DL'ELO SE DKSIMDE EN" LA ESTACION 
NO SE REPARTEN ESQUELAS (11) 
"Central de Pompas Fónekes" = 1% Preciados, 2t1 
las Academias 
Alivio inmediato y curación radical* 
La garanua, la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente aílcé 
cientíR-cas: la curación os cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo (iel tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
nal, goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro 
luminoso para los en ferinos. CAR>fEN', 38, piso pri-
mero, B A R C E J i O N A , , 
¡ PARA BUENOS DÍI'RE-
I SOS Y SELLOS CAUCHO 
i Encomienda, 20, dupHca-
I do. Apartado 171, Madrid, 
20.000 a 200.000 francos para pres-
tamos al 5 por 100. No se pag;i 
nada anticipado. Dcval , 23, Kue dí 
Berlín, Par ís , 8.e 
Y PASTAS 3,50 
kilo. Carameles 
d e s d e 2 pesetas kilo; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
En tíos minutos sorbe-
tes deliciosos con las 
Máquinas americanas 
Marín. Anuarios f r i -
goríficos á 48 pesetas, 
mantienen las viandas 
frías. Propios para res-
tan ra nts, cafés y casas 
particulares. 
Utensilios de cocina 
i r ro ra p ib I es, esp e c i a 1 es 
de esta Casa. B a t e r í a s 
c o m p l e t a s á 5 8 p e -
s e t a s . C'a í'cteras. Pre-
cios lijos baratos, 
gua Cas* 
i% Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
Umcamente MARÍN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 5.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezó, 50, primero. 
G I 3 R A L . X A R 
Agencia marítima de correos írasaííáütkos 
para Río Janeiro, Santos, IVionteySclea, Byaras Aires, Estados Unidos 
de AmáriGa, Hawa'!, etc., etc. 
F-e garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimento?, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríi'cros eléctricos, apa •• a tos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y írauquili hd 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondeneia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanle: Apartado núm. 11- Despachos: Iri^h Tc-wu, núm. i7, J 
Puerta do Tierra, núm. I . 
Dirección teiegráfíca: «•PUMP» GIBRAT/fAK 
íálh 
Estos vapores adnt'ten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 




TELÉFONO 365 e:l_ d e b a t e Redaccioii y Administración: Barquillos y 6. - MADRID 
Se admiten esquelas hasta lan Ares de la madroffadá en la Imprenta, CA-
LlijE DE P1ZARRO. 11.» Los pagos adelantarlos. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 





En la cTiiarta plana " 
Idem Id. plana, entera. 
Ideín id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. " 
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LA MAS ANTIGUA ÜE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS/NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios cu Vallas, Telones, Tranvías: re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las proTincias de España. 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
:: :: QUE SE ENVIAN GRATIS :: :: 
OFICINAS: 
10, Fuencarral9 10, 2.° 
TELEFONO 80o 
iliiuígeue?, Altares y toda clase de carpintería ré-
ligiosá.'Actividad déüiostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
VELAS.DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q t ) 1 N T I N R ü l ^ D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madríci: SATUKiMINA GARCIA 
San Bersaardino, 18 (Confitería). 
VENTAS 
VENDESE hotel, espa-
' ciosa huerta, jardín, vi-
vienda para guarda. Ra-
zóíi: Arboleda, 22. Getafe. 
PARA EL CULTO" 
IMACENES, Pa¿os. Be-
lenes, campanas; pídanse 
! catálogos. Secundino Ca-
isas. Riera ce. San Juan, 
13, segando. Barcelona. 
V I N O S , cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro, 
Adolfo da Torred é hijo. 
Málaga. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis (j. Cordón. Je-
rez de la iTrontera. 
ARTICULOS de tapice 
ría. Géneros lavables parí 
casa de campo. Pantalla; 
novedad de todos precioí 
y tamaños. Caballero Gra-
cia, 22. 
MADRID, PRIN-
CIPJB, NU.M. 27 
Teléfono S19. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de bailo. 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
' Invar, que por su consirucción sólica y gran pveei-
f sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo rt» 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o i 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
FU. 
:-: Compre usted 
íes discursos pronunciados piKel 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en !a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Felayo, en el teatro de la Princesa. 
Be venta en el Ki-tsc» de 
EL DFBATE, calle de Alcalá-
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casa;< con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, l.»4íi. 
F.-iBRICA de campana-
y relojes públicos de lo; 
Hijos dD Ignacio Morúa 
Portal de ürbina, 2. VI 
toria. 
VINOS y vermouths, ex 
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, líeus (Tarragona). 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERAR0 
f o j r l t D E B A T E Precio: una peseta 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 4 5 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes ú pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10ü en los pago:: ai contado. 
Cada reloj va acompañado de na certificedo de 
garantí» y origen. 
Dirigirse á OPvAN KKLOJKKIA DE PARIS, 
11 I N C A R R A L . 59, MADRID. 
Apartado de Correo», 364. 
Se Ti;iBda por ZOTX— coa un aumento de l,v;o 
por certificado. 
A los propagandistas sociales 
Recomemlamos el utiii»4mü hbro intitulado Para fim-
dar y dirign les ^mticat»* aginólas, eacrito por el 
experimentaao propag«adteU l i . Juan Francisco Co-
rreas—DOS PESETAS. tu casa dal autor. Caballero 
de Gracia, U. sfieu»da, y al kiosco da Bl Debm .̂ 
ARTÍCULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22. Caballero de (íracia. 22. TELEFONO 4.3:57. 
L A PRENi AGENCIA DE ANUNCIQ3 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sâ  "Adolfi García". Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á jroviucias. 
AUTOMOVILISTAS. Ac 
cosorios, reparación, gara-
ge. Cociedad Excelsior. Al-
vo rez de Baena. 5. 
GliAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, tóxuortaciüii a. pro-
vincias. Lacoma Herma-
uos. Paseo de tíau Juan, 
•í4i B? felona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kioja. 
G R A N fundición de 
campanas y fabrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con retente de invención! 
Casa fundada en 1824] 
Faustu:i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en cousírucción 
A ^ • ' O _ • \ / O i " i y sencilla en mecanismo Acción Social Cafohca. ̂ TO:.?̂ . 
• v c i i u o i a a i a , preferí-
ble á todr.o. Ageni'j gene-
ral: J . Rovira. üarceloaa. 
POUTLAND "Rezóla*. 
marca Ancora Garantiza-: 
¡nos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
dijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
^ECESITAM TRABAJO 
SEÑOilA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ba venido á me-
nos, desea servir eu casa 
católica eu que no se láve. 
Razón: Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó B L DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación, con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espiidosa. Larios, 12, Má-
laga. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan, 
núm. 4, panadería, infor. 
marán. 
SACERDOTE gradúa 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lie. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
Bl agricültor y H obrero 
en ei Siudiéato Agrícdfo. 
Algunas iiistraccionés pu-
ra utilizar sus ventajas. 
|Ori ,'n. icipnes é iudicacio-
u i c s ptra l a forniación-Ué 
SSndicsvtos Agríco las . 
POR DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGBICUI .TOK DK D U E Ñ A S ( F A l i S C i A ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el k i o á c o de E L D E B A T E 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, ge exportan 
ú precios da rmna, Uepósi-
to de materiaa puras para 
abonos, do riqueza garna-
tî ada. Saat?. Clara. 26. 
Zamora. 
PRACTICANTE medi l-
aa, cirugía, buena conduc-
a, desea colocación. I B -
rormarán: Marqués, ür-
quijo, 4i, bajo. 
FOTOGRAFO. Ayudan" 
te <le galería, conociendo 
todo en general, y habien. 
do estado t u casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula aúni. 9.774. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; eu-
s?hanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principa]. 
OFRECESE na ra acom. 
pañar señora ó señoritat. 
Sierpe, 8. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Euche. Trafalgar, núme-
ro 15, bajo. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones 'de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y para secretaría ó 
despacbo particular. Tor-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
JOVEN diez y nueve 
años, empleado en Uiinis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.# izquierda. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — EfetM 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chad o r a S j sombrereras, et-
cétera. 
También deeéan coloca-
ción profesoras y señori-
t a s de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes, Rajnbla 
de Santa Mónica, 9. pri-
mero, segundo. Barcelona. 
S E x O R A -portuguesa, 
católica y joven, ofríceso 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir 
María Osorio, San Mar* 
eos, 30, cuarto izquierda. 
JOVEN, bachiller y con-
tador mercantil, desearí* 
empleo en oficina. Baño» 
ó secretaría particular. In-
mejorables informes y 
rantías. Pizarro, 12, 1.a 
CORTADOR aparado? 
calzado, desea colocación, 
inmejorables i a f o r n»*68 ' 
Mayor, 48, portería. ($1** 
OFRECESE cobra dorj 
ordenanza 6 cargo análo-
go. Informarán: Padill»» 
S, Portería. 
' SR5ÍOKA distinguid» 
'ofrécese acompañar niños» 
¡de once á una. VillanuP-
•̂a, 43. ^erc-erf». i?14̂ -
